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      1. Forord 
Den generelle undren og det gennemgående tema for denne opgave, er det paradoksale forhold, 
at Danmark som velfærdsstat, der trods en meget høj omfordeling af samfundets goder, stadig 
ikke formår at afhjælpe og integrere de udstationerede polske arbejdere til en minimum arbejds- 
og levestandard på det danske arbejdsmarked.  
 
2. Problemfelt 
I dette afsnit vil der blive givet en gennemgang af de forhold, der har været medvirkende til 
projektets generelle undren, samt belyse de vigtigste problemstillinger, der forekommer for den 
polske arbejder. Ved en indkredsning af emnet, vil det til sidst ende ud i en 
problemformulering, samt de arbejdsspørgsmål der ligger til baggrund for den senere analyse. 
 
Der vil derfor i det følgende blive givet et indblik i de aktuelle politiske forhold, og en 
beskrivelse af de polske bygge og anlægsarbejdere i Danmark, samt de aktører der spiller en 
stor rolle for de polske arbejdere på det danske arbejdsmarked. Dette skal samlet danne 
grundlag for præciseringen af problemformuleringen til sidst i dette afsnit. 
 
2.1 De aktuelle forhold og de polske arbejdere i Danmark 
I Maj 2004 lukkede EU dørene op for en række østeuropæiske lande, der iblandt Polen. 
Udvidelsen betød at den foregående historiske opdeling af det europæiske kontinent ophørte, 
hvilket medførte at afstanden mellem landene blev mindre (Internethenvisning 1).  Dette 
åbnede op for et friere arbejdsmarked i EU, og derved blev der skabt flere muligheder for den 
almindelige polske arbejder for at komme i arbejde i andre EU-medlemslande, og derved 
tjene en højere løn end på det polske arbejdsmarked. Der har igennem tiderne altid været en 
stor udvandring af polsk arbejdskraft til andre lande, blandt andet til Danmark. Denne 
udvandring kommer af en høj arbejdsløshed i Polen, og et derved ustabilt arbejdsmarked. 
Selvom det er blevet markant bedre siden Polens optagelse i EU, er ledigheden stadig en stor 
udfordring for det polske samfund (Internethenvisning 2).  
Den lave beskæftigelse i Polen og muligheden for bedre løn, i eksempelvis Danmark, skaber 
et stærkt incitament, for den polske byggearbejder, at tage til udlandet og arbejde. I Danmark 
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bliver de polske arbejdere mødt med glæde af de danske arbejdsgivere, blandt andet fordi de 
er villige til at arbejde hårdt, til det der svarer til en høj løn i polsk øjemed, dog stadig til en 
mindre løn end den generelle danske arbejdstager.  
Når den polske arbejder tager til Danmark for at arbejde, er det som regel i form af 
udstationeret arbejdskraft. Den polske arbejder bliver rekrutteret af et polsk vikarbureau, 
somme tider dansk ejet, for at lave arbejdsopgaver i Danmark under ledelse af et dansk firma. 
De bliver som oftest sendt til Danmark i større hold, for at lave både store og små opgaver over 
en kortere tidsperiode. Fra parcelhusbyggeri, til større byggeri i Ørestaden, som for eksempel 
DR’s nye koncertsal. Det er altså ganske normalt i Danmark, at støde på polsk udstationeret 
arbejdskraft. 
 
Det er samtidigt denne ”type” af arbejdere, der i projektet vælges at lægge fokus på. Det er altså 
den udstationerede polske arbejder, der opholder sig midlertidigt i Danmark, og ikke den 
integrerede, eller arbejdere med fast tilhørssted i Danmark. I en ny undersøgelse lavet af FAOS 
for LO, viser det sig at 19 %, af de opholdte polske arbejdere i Storkøbenhavn er 
udstationerede, og det er samtidig inde for denne gruppe af de polske arbejdere, der opstår flest 
problemer, omkring lav løn for lange arbejdsdage, samt kummerlige levevilkår og arbejdsvilkår 
(Internethenvisning 3). 
Der har længe været fokus på de polske arbejdere, hvordan de bliver behandlet, samt hvorledes 
det påvirker de danske lønforhold i byggeri- og anlægsbranchen. Dette er ikke blevet mindre 
relevant i disse krisetider med fokus på arbejdsløshed, og frygt fra udefrakommende lønpres, da 
nye tal viser at 25.000 polske arbejdere opholder sig i Danmark. Det er dobbelt så mange som 
for fire år siden, så der kan konstateres en øget tilflytning (Internethenvisning 4). Den generelle 
samfundsmæssige norm i dagens Danmark overfor de polske arbejdere, kan ses igennem 
mediernes dækning ved Østaftalens ophør, 1 maj 2009. Mediernes dækning omhandler 
hovedsageligt, frygten for en forringelse af lønvilkår, i bygge og anlægsbranchen, for de danske 
arbejdere, og ikke i samme grad på forringelsen af de polske arbejderes arbejds- og levevilkår. 
Det er derfor væsentligt mere end nogensinde, at vende billedet om, og se nærmere på de 
forhold de polske arbejdere, arbejder og lever under i det danske velfærdsamfund.  
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2.2 De fire overordnede kategorier af polske arbejdere på det danske arbejdsmarked 
Ud fra ovenstående beskrivelse, er det nødvendig at uddybe hvilken type af polske arbejdere, 
der vælges at lægge fokus på i projektet.  
Ifølge forskningsinterviewet med fagforeningsrepræsentanten Robert Olejnik kan man opdele 
de polske arbejdere, der opholder sig og arbejder i Danmark i fire overordnede kategorier. 
Gruppe 1, den integrerede polske arbejder har en fast bolig og fast job, og har som oftest deres 
familie med til Danmark, og slået sig ned permanent. Derudover er der gruppe 2, der ofte 
kommer som ”lykkeriddere”, denne gruppe rejser som regel rundt i Europa i forsøg på, at finde 
et job i det værtsland de kommer til, og har som regel ingen familie derhjemme, som kunne 
være afhængige af denne. Gruppe 3, kan være svær at definere, da de i arbejdsrelateret forstand 
hovedsageligt består af sort arbejde. Gruppe 4 er de udstationerede polske migranter, der som 
oftest er hyret, af en rekrutteringsvirksomhed fra Polen igennem en dansk arbejdsgiver over 
kortere tidsperioder. Det er ligeledes ofte denne gruppe der må efterlade sin familie i Polen. 
Den ovenstående gruppering af de polske arbejdere, skal ses i en optik der gør det lettere, at 
definere det der kendetegner den gruppe, der fokuseres på i projektet. 
Projektets omdrejningspunkt, den fjerde gruppe der opholder sig midlertidigt i Danmark, som 
udstationeret arbejdskraft, befinder sig i en politisk gråzone. Dette kan ses i forhold til gruppe 1, 
hvis formål er at få fast bopæl i Danmark, hvor de derigennem høre ind under den politiske 
strategi, nemlig at blive ”ordentligt integreret” i det danske samfund. Gruppe 1 får derved de 
tilbud, der hører med til en ”ordentlig integration”. Gruppe 4 derimod er fra politisk side 
vanskeligere at håndtere, på grund af de korte arbejdsophold. Ud over de direktiver der allerede 
eksisterer, er der generelt ikke stort fokus på hvordan denne gruppe står på det danske 
arbejdsmarked, og i det danske samfund. Det er derved den udstationerede polske arbejder  
projektet omhandler.      
 
2.3 Udstationeringsdirektivet  
For at skabe en bedre forståelse, og få et større overblik over de polske arbejderes vilkår i 
Danmark, er det væsentligt at kigge på de love og regler der medfølger, ved at arbejde i et 
andet land. 
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For at sikre virksomhedernes fri bevægelighed over landegrænserne, vedtog EU i 1996 
udstationeringsdirektivet. Dette betyder, at udenlandske virksomheder kan udstationere sin 
egen arbejdskraft til andre lande i en forud bestemt tidsperiode. Der stilles en række krav til 
virksomhederne, og arbejdstagerne i denne forbindelse. For eksempel skal virksomhederne 
have aktiviteter i hjemlandet, og de skal samtidig overholde loven om ligeløn og feriepenge 
osv. For arbejdstageren gælder det, at han/hun skal have en fast tilknytning til virksomheden i 
hjemlandet. Der findes dog ingen lov om lønforhold, derfor kan virksomheden ganske lovligt 
betale en løn der ligger langt under, hvad der normalt bliver givet i Danmark 
(Internethenvisning 5). 
Da udstationeringsdirektivet blev vedtaget i EU, var det for at fremme et mere fleksibelt 
arbejdsmarked på tværs af landegrænserne. Udvidelsen i maj 2004 medførte nødvendige 
restriktioner på dette område. Folketinget måtte derfor udvide loven med en slags 
overgangsordningslov for disse nye lande, til at beskytte det danske arbejdsmarked.   
 
2.4 Østaftalens ophør 
Østaftalen blev vedtaget i Folketinget i 2004 og ophørte 1. maj 2009, som overgangsordning 
for 10, af de i alt 12 nye EU-lande, Polen deriblandt. Aftalen blev indgået som en slags 
overgangsordning, som indeholdte en række regler for disse landes statsborgeres adgang til 
det danske arbejdsmarked. Overgangsordningen gjaldt altså kun for dem, som kom til 
Danmark som arbejdstagere. For andre grupper, som for eksempel selvstændige 
erhvervsdrivende og studerende, gjaldt de almindelige regler for EU-statsborgere. 
Overgangsordningen indbefattede blandt andet krav om, at de udenlandske statsborgere skulle 
være dækket efter den danske overenskomst, uanset om arbejdsgiveren i Danmark havde 
tegnet overenskomst eller ej, for derigennem at sikre lige løn og arbejdsvilkår, mellem de 
udenlandske og danske arbejdstagere. Dette også for at beskytte den danske arbejdstager mod 
lønpres udefra, da mange udenlandske arbejdere, deriblandt polske er villige til at arbejde for 
en mindre løn end den danske standard (Internethenvisning 6). 
Østaftalen som overgangsordning kan ses, som et resultat af flere interesser. Dels som et reelt 
ønske om anskaffelse af udefra kommende arbejdskraft til Danmark, i en tid med mangel på 
arbejdskraft. Samtidig et forsøg på at undgå lønpres for den danske arbejdstager, samt 
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beskytte udenlandske arbejdstagere, på lige vilkår med de danske kollegaer. De tre 
ovenstående eksempler på de interesser, der var i spil i forbindelse med Østaftalen og de 
danske restriktioner, viser os to interessante forhold. På den ene side ses altså en intention i de 
værdiinteresser omkring den polske arbejder, der kommer til udtryk igennem et forsøg på at 
sikre vilkårene, for den udenlandske arbejdstager. Samtidig med dette er interessepolitikken i 
højsædet, ved at ordningen forsøger, at undgå lønpres for den danske arbejdstager, samt større 
import af udefrakommende fleksibel arbejdskraft.   
Ved ophørelsen af Østaftalen 1. maj 2009 er der ikke længere krav om arbejderen skal have 
udstedt arbejdstilladelse, og ombefattet udlændingeloven. Ligeledes stilles der ingen krav til 
at arbejderen skal være dækket af den danske overenskomst. Derimod hører udefrakommende 
arbejdskraft nu ind under EU-reglerne, der gælder for alle EU statsborgere. Der kræves at der 
ansøges om registreringsbevis senest tre måneder efter indrejsen til landet, samt at 
arbejdstageren kan forsørge sig selv (internethenvisning 7).  
I dag er udstationeringsdirektivet, og EU-reglerne de gældende love omkring udstationeret 
arbejdskraft. Altså er der nu ingen faste regler omkring minimums krav for lønforhold, så der 
er nu frit spil for rekrutteringsfirmaerne og arbejdsgiverne til at nedsætte lønnen til det der i 
danske øjne, ses som værende langt under den almindelige standardløn, for byggearbejdere. 
Regeringen ser dog stadig ophævelsen af Østaftalen, som et stabilt led i udviklingen omkring 
integration af udenlandsk arbejdskraft (Internethenvisning 8). 
 
2.5 Fagforeningens rolle 
Fagforeningen står som eneste varetagende instans for de polske arbejderes rettigheder, ud 
over Politi og SKAT, til rådighed for den polske arbejder, og spiller derfor en vigtig rolle, og 
er generelt en vigtig politisk aktør, når det gælder arbejdsvilkår. Også selvom det i 
undersøgelsen af FAOS viser sig, at kun 11% af de polske arbejdere er medlem, begærer 63% 
at de ville have færre problemer i Danmark hvis de var (Internethenvisning 9). 
Fagforeningens rolle for arbejderen i Danmark, har igennem tiderne været at skabe, og forbedre 
vilkårene på arbejdspladserne. De har en stor indflydelse i de kollektive 
overenskomstforhandlinger, og er samtidig med til at sikre at de overenskomstmæssige vilkår 
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respekteres, af de forpligtede arbejdsgivere. Ligeledes har fagforeningen indflydelse på 
lovgivning, og har i visse tilfælde udøvet tæt samarbejde med regeringen, især under 
socialdemokratisk regeringsledelse. TIB (forbundet Træ-industri-byg) er en fagforening for 
arbejdere i bygge- og anlægsbranchen. Det er i denne branche de udstationerede polske 
arbejdere primært er centrerede, udover rengøring og lavt lønnet erhverv. Ligesom førnævnt, er 
det også i TIB’s vigtigste interesse at beskytte sine medlemmer, samt at påvirke den politiske 
udvikling. Det beskrives også i TIB’s visions papir: 
”Forbundet skal påvirke den politiske udvikling, så grundlæggende værdier som demokrati, 
social retfærdighed og respekt for det enkelte menneskes ret til tryghed sikres”. 
(Internethenvisning 10) 
Det er på mange måder en naturlig selvfølge i Danmark, at melde sig ind i en fagforening, da 
det er her arbejderens rettigheder sikres. Det samme gælder ved udenlandske arbejdere i 
Danmark. Fagforeningen yder stor interesse i at få disse udenlandske arbejdere, eller i opgavens 
optik, de polske arbejdere, til at indmelde sig i fagforeningen. Dette især fordi, der findes 
mange eksempler på at arbejdsgivere udnytter, betaler for lidt i løn, generelt snylter med 
arbejdsvilkårene og sørger for urimeligt høje priser for indlogering, således at de lever under 
normal dansk standard. Problematikken ligger her i at det ikke er almindelig kutyme, at være 
medlem af en fagforening i Polen. Derfor står fagforeningen overfor en stor opgave og ansvar, 
for at nå ud til de polske arbejdere. Selvom det er i fagforeningens bedste interesse at hjælpe de 
polske arbejdere, og informere dem om deres rettigheder i Danmark, er det dog ikke altid en 
gengældt affære. De polske arbejdere kan i mange tilfælde, stå i en situation, hvor de bevidst 
undgår, eller i nogle tilfælde direkte flygter fra fagforeningen. Det opleves nemlig at de polske 
arbejdere kan komme ud i situationer hvor de trues med fyring, hvis de brokker sig eller går til 
fagforeningen, dette handler dog også om at denne i værste tilfælde kan sørge for resolut 
hjemsendelse, hvis de fx arbejder sort (Internethenvisning 11). 
Dette skaber ligeledes forvirring omkring fagforeningens egentlige opgave. De skal informere 
de polske arbejdere om deres rettigheder i Danmark, men kan samtidig komme ud i situationer, 
hvor de kontrollerer om der lempes på arbejdsforholdene.  Fagforeningens rolle kan derfor være 
noget tvetydig, og besidder i den forstand en dobbelt rolle, i både at være en kontrollerende og 
informerende instans. Det kunne ud fra denne optik, antages at der manglede en ekstra instans 
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der udelukkende stod for kontrollen, så fagforeningen kunne nøjes med at varetage den 
informerende rolle.  
         
2.6 Præcisering af problemstillingen 
Ud fra de ovenstående forhold der omkranser den polske ’udstationerede’ arbejder, som 
arbejdskraft i Danmark, er det generelt undrende hvordan den polske arbejder formår at blive 
”ordentlig integreret” på det danske arbejdsmarked. Endvidere hvorvidt arbejdsvilkårene kan 
opretholdes, samt hvorledes den danske velfærdstat ikke formår, at fokusere på uligheden og 
opdelingen på det danske arbejdsmarked.  
Ud fra denne undren foreligger der en hypotese, om at de polske arbejdere bliver 
marginaliseret på det danske arbejdsmarked.  
Dette ender ud i problemformuleringen der er som følger: 
 
Hvilke overordnede problemer er der for de udstationerede polske arbejdere i Danmark, og 
hvilke konsekvenser skaber disse for deres arbejdsvilkår, samt for en ordentlig inklusion på det 
danske arbejdsmarked? 
 
         
2.7 Arbejdsspørgsmål 
Projektets hovedspørgsmål bygger altså på hypotesen om, at de polske arbejdere bliver 
marginaliseret på det danske arbejdsmarked. 
Besvarelsen af problemformuleringen vil ske gennem to arbejdsspørgsmål, samt en 
redegørende undersøgelse af de polske arbejders virkelighedsopfattelse. De to hoved 
arbejdsspørgsmål besvares i forlængelse af hinanden, for derved at give et samlet, og mere 
nuanceret billede af diskrimination, og marginalisering på det danske arbejdsmarked, samt de 
overordnede konsekvenser af dette.   
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Hvert arbejdsspørgsmål vil blive besvaret i et kapitel, der til sidst vil munde ud i en 
delkonklusion, for derved at ende ud i en samlet konklusion, med en samlet besvarelse af 
problemformuleringen. 
Besvarelsen af problemformuleringen sker ud fra arbejdsspørgsmålene der er som følgende 
beskrevet: 
For en bedre forståelse af arbejdsspørgsmålene, vil det første arbejdsspørgsmål være en 
redegørende undersøgelse, af de polske arbejders virkelighedsopfattelse ud fra empirien.  
 
• Hvilke virkelighedsopfattelser oplever de polske arbejdere der er, ved at arbejde i 
Danmark, som udstationeret arbejdskraft og hvilke forskelle mener de at der foreligger? 
 
• Hvilke konsekvenser har de overordnede arbejdsmarkedsstrukturer, for de polske 
arbejdere i forhold til diskriminationen på de danske arbejdsmarked?  
-  hvad betyder dette for den polske arbejders position?  
-  hvilke løsningsmuligheder kunne være med til at afhjælpe denne position? 
 
• Forekommer der kulturelle og økonomiske uretfærdigheder, overfor den polske 
arbejders arbejds- og levevilkår, og hvilke konsekvenser skaber dette for den polske 
arbejder?  
 
Formålet med det første arbejdsspørgsmål er at undersøge og redegøre ud fra empirien, hvordan 
de polske arbejdere selv mener de har det. Redegørelsen omfatter blandt andet deres opfattelse, 
af hvordan det er for dem at arbejde i Danmark, samt hvilke forskelle der er mellem, at være 
polsk og dansk byggearbejder. Formålet med undersøgelsen, er at give indsigt i deres forståelse 
omkring arbejdsforhold og incitamenter for at tage til Danmark. Dette vil der blive taget stilling 
til i diskussionen og analysen, og skal derfor ses som en indledning til efterfølgende 
analyseafsnit. 
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I det andet arbejdsspørgsmål undersøges, hvilke instanser eller faktorer, der medfører 
marginalisering på det danske arbejdsmarked. Analysen vil blive lavet på baggrund af den 
neoklassiske diskriminationsmodel, samt teorien om human kapital for at give to bud på hvorfor 
der forekommer marginalisering, og diskriminering af de polske arbejdere på det danske 
arbejdsmarked. 
 
I det tredje arbejdsspørgsmål vil der blive analyseret og diskuteret over hvordan 
uretfærdigheden i anerkendelse og omfordeling dialektisk er sammenhængende, i forhold til 
den marginaliserede gruppe af polske arbejdere. Da der foreligger en antagelse om at de polske 
arbejdere står over får flere barrierer for inklusion på det danske arbejdsmarked, kan det ud fra 
Frasers teori analyseres hvorvidt og hvordan de lider under en kulturel, og økonomisk 
uretfærdighed. Der vil endvidere blive diskuteret mulige løsninger ud fra  Nancy Frasers 
affirmative, og transformative løsnings strategier, dog på et meget overordnet plan, da empirien 
ikke  afdækker dette.  
Samlet vil det munde ud i et mere nuanceret billede, af de overordnede problemer der 
forekommer for den polske arbejder på det danske arbejdsmarked. 
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     3. Metode  
Dette projekt anvender den kritisk teoretisk analyse. Et af de karakteristika der fremgår ved 
kritisk teoretisk analyse er, at der hersker et normativt udgangspunkt (Bilfeldt, red. af Fuglsang, 
Hagedorf-Andersen og Bitch Olsen p. 122). 
Projektets udgangspunkt er, og har fra start været, at der foreligger normativ tilgang til, at alle 
skal behandles ligeligt i samme erhverv, når man lever i et velfærdssamfund. I perspektiv til 
projektets undersøgelse vil den normative tilgang specifikt omhandle, at polske arbejdere bør 
blive behandlet på lige vilkår med danske arbejdere i samme fag. De uligheder, som for 
eksempel lønrelaterede uligheder, der foreligger mellem danske og polske arbejdere er bundet i 
de samfundsstrukturer, der er i dagens Danmark. 
Projektets tilgang kræver derfor, at der bliver foretaget undersøgelser på mikro - og 
makroniveau. Således har det været nødvendigt, at foretage både kvalitative og kvantitative 
metodiske tilgange, for at få en bedre indsigt og besvarelse af problemformuleringen.  
 
3.1 Kvantitativ metode 
Den kvantitative tilgang er allerede fremlagt af fagbladet A4 (Internethenvisning 12), der har 
foretaget skriftlig undersøgelse på 151 polske arbejdere, der frekventerer den polske menighed 
beliggende i Sankt Annæ kirke på Amager. Undersøgelsen er opgjort i procent og indeholder 
spørgsmål, der både er relevant og ikke er relevant for projektet. Derfor vil tilgangen til 
undersøgelsen blive baseret på de fakta, der omhandler den profil af polske arbejdere. Dvs. den 
gruppe der arbejder inde for byggeanlægsbranchen, som midlertidigarbejdskraft i Danmark. 
Forbeholdet er dog at nogle - om ikke mange – af de personer der er blevet spurgt ikke svarer til 
de personer projektet omhandler. Derfor skal undersøgelsen bruges til overordnet at give et 
indblik i de forhold polske migranter har i Danmark, og vurderingerne vil ske med viden om 
dette. 
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       3.2 Kvalitativ metode 
Den kvalitative metode er baseret på førstehåndskilder på baggrund af interviews af 
henholdsvis tre udstationerede polske arbejdere, samt talsmanden fra Træ-Industri og Byg 
(TIB), Robert Olejnik, der ligeledes er af polsk oprindelse. 
Projektets forskningsinterviews har til formål at undersøge, hvordan de polske arbejdere selv 
opfatter deres indbyrdes forhold, om der foreligger et forhold mellem polske og danske 
arbejdere, og incitamenterne for at lade sig udstationere i Danmark. Der vil også undersøges på 
baggrund af disse interviews hvorvidt arbejderne kender til de rettigheder, fagforeningen 
varetager for deres medlemmer, og om arbejderne har interesse i at blive medlem af denne.  
Denne del kan ses ud fra et oplevelses- og erfaringsperspektiv, da det skaber en viden om de 
polske arbejderes erfaringer, handlinger og strategier. Således kan den viden betragtes ud fra en 
samfundsfaglig forståelsesramme, der ikke er den samme som de polske arbejdere har med 
hjemmefra.(ibid. p. 123). De tre polske arbejdere vil blive betegnet som ”informanter”, for at 
sikre deres anonymitet i forhold til deres udtalelser. 
Endvidere har det interview der er foretaget med talsmanden fra TIB, til formål at klarlægge 
hvad problemet er i forhold til ligestillingen mellem polsk og dansk arbejdskraft.  
Dette interview vil klarlægge aktørernes (i dette projekt vil arbejdsgiverne udgøre aktørernes 
rolle) strukturelle forhold til tilknytningen til polsk arbejdskraft. 
Projektet vil i analysen sætte arbejdernes udsagn og visioner op imod Robert Olejniks udsagn, 
for hvad aktørerne gør, og derved beskue det i relation til de faktiske strukturelle vilkår begge 
parter lever under (ibid. p. 123). 
For at anskue disses udsagn vil der forekomme en analyse af hvordan en løsning kunne se ud.  
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      3.3 Teorivalg 
Den neoklassiske diskriminations teori og teorien om human kapital, vil blive brugt ved at 
begrebsliggøre hvilken ulighed de polske arbejdere står i nu, og for at diskuterer hvilke 
konsekvenser dette medfører. Projektets analyse vil tage udgangspunkt i de strukturelle 
uretfærdighedsbetingelser den polske arbejder står overfor i Danmark, på baggrund af Nancy 
Frasers teori om omfordeling og anerkendelse.  
Valget af disse to teoretikere er begrundet med deres forskellige tilgange til emnet. Gary Becker 
ser marginaliseringen ud fra objektiv økonomisk samfundsstruktur, hvor Nancy Fraser 
sympatiserer med de marginaliserede, ud fra hendes uretfærdighedsoptik og derved bliver 
emnet behandlet både på et politologisk- og sociologisk samfundsmæssigt plan. 
 
3.4 Vekselvirkning mellem empiri og teori 
Projektets analyse udgør således en vekselvirkning mellem empirien og teorien, hvilket 
ligeledes er et af kendetegnene ved den kritisk teoretisk analyse (ibid. p. 124).  
Der vil redegøres senere i projektet for både Nancy Frasers anerkendelse og omfordelings teori 
samt den neoklassiske diskriminations teori, og human kapital. 
 
3.5 Vurdering af primær empiri 
De førstehåndskilder der bruges i projektet er som sagt interviews af tre polske arbejdere, samt 
talsmanden fra TIB, Robert Olejnik. Det er blevet valgt at stille deres udtalelser op imod 
hinanden, da det giver et mere nuanceret billede af de forskelle der forelægger. Havde man 
valgt kun at lave analyse ud fra de tre polske arbejderes udsagn, ville denne være meget fattig 
på informationer. Det ville virke som om, der slet ikke er forelå et problem, ved den måde de 
selv mener at de befinder sig på det danske arbejdsmarked. De accepterer den forskel der 
forekommer mellem dem og deres danske kollegaer, og derfor ville der så at sige ikke være et 
problem. Til dette kan Robert Olejniks udtalelser bruges, da han har en stor viden omkring den 
situation de polske arbejdere befinder sig i, og pointerer at der rent faktisk er et problem. 
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Hvis det kunne gøres om, var interviewene med de tre polske arbejdere struktureret anderledes. 
Interviewene formede sig nemlig ikke som først antaget, da antagelsen på dette tidspunkt var, at 
de selv følte de befandt sig under kummerlige forhold. For en anden vinkling i projektet, kunne 
de konkrete faktuelle forhold, medvirke til en mere dybdegående analyse, af den ulighed, og 
antaget uretfærdighed, der forekommer overfor de polske arbejdere. Man kunne have spurgt 
mere ind til deres timeløn og hvor mange arbejdstimer de havde om ugen, og andre vigtige 
elementer, der influere i deres daglige arbejdsdag. På den måde ville det være nemmere at finde 
belæg for den lønmæssige, og arbejdsmæssige uretfærdighed, omkring arbejderens løn og 
arbejdsvilkår. Robert Olejnik fortæller om timelønnen i Danmark, men det kunne tænkes, at de 
polske arbejdere der er blevet interviewet befandt sig i en anden lønmæssig situation.     
Det afspejles endvidere i interviewene, at det generelt var meget vanskeligt for de polske 
arbejdere, at tale om deres følelser omkring familien. Det blev også bemærket at de holdt deres 
kort tæt ind til kroppen, især når det gjaldt spørgsmål til deres personlige relationer. Det kunne 
evt. være på grund af det simpelt hen er for menneskeligt omkostningsfuldt emne, for dem at 
fortælle om. Dette kunne måske være afhjulpet, ved eksempelvis, at interviewe dem et andet 
sted end i en skurvogn på deres arbejdsplads, for derved at hive dem væk fra det 
arbejdsrelateret omdrejningspunkt, til en ikke arbejdsrelateret omgivelse. 
For at udføre interviewene, har det været nødvendigt at bruge en tolk, da de polske arbejdere 
ikke kan dansk, eller engelsk. Man er nødsaget til at se kritisk på hendes rolle, da hun er ansat i 
administrationen på den virksomhed, de polske arbejderes virksomhed er ansat under. Derfor 
kan udtalelserne være farvet af hendes tilstedeværelse, da de polske arbejdere kan have været 
nervøse for konsekvenserne, ved at udtale sig kritisk overfor deres arbejdsgiver. Dog var det 
tydeligt, at der forekom, at være en venskabelig kontakt imellem dem. 
Havde det været økonomisk muligt at finde en objektiv tolk kunne det tænkes, at interviewene 
kunne åbne op for helt nye muligheder og problemstillinger i forhold til diskriminering på 
arbejdsmarkedet og få flere fakta om forskelsbehandling.  
Ydermere, kunne man have valgt at interviewe danske byggearbejdere, for at sætte disses 
udsagn op imod de polske arbejderes. Man kunne således have opnået en bedre dokumentation 
af forskellen imellem dansk og polsk byggearbejdere, og derved styrke eller afkræfte sin 
argumentation vedrørende forskellen.  
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Interviewet med Robert Olejnik kunne også have været designet anderledes. Han taler ud fra 
fagforeningens interesse, hvilket man kunne have inddraget mere i projektrapporten. Hans 
udtalelser har været utrolig brugbare, og han har gennem sit arbejde opnået en stor viden 
omkring hvilke forhindringer der forekommer på den danske arbejdsmarked for de polske 
arbejdere. Dog kan man være kritisk overfor hans udtalelser, da han selv både er fra Polen og 
har stået i samme situation som nytilkommen i Danmark. Man kan derved vurdere, hvornår han 
taler ud fra fagforeningens side, og hvornår han taler ud fra sine egne subjektive holdninger. 
Det fremgår ligeledes ud fra interviewet, at han har mange fordomme omkring danskeres 
forhold til de polske migranter, hvilket muligvis kunne tænkes, at afspejle hans solidaritet med 
de polske arbejdere, som blev bemærket indtil flere gange i interviewet, at han selvfølgelig har, 
da de er fra hans eget hjemland. 
 
3.6 Vurdering af sekundær empiri 
Projektrapportens sekundære kilde er A4’s undersøgelse. Undersøgelsen er foretaget af et 
fagblad, hvilket er med til at styrke gyldigheden. Dog kan man vurdere om 151 polske 
migranters meninger er nok til at repræsentere det samlede polske mindretal i Danmark. 
Der blev udgivet en undersøgelse foretaget af LO for det Sociologiske Institut ved Københavns 
Universitet (FAOS) i slutfasen af projektets skriveproces. Var undersøgelsen blevet udgivet før, 
var denne blevet brugt udover i problemfeltet, som sekundær kilde i stedet, da den er mere 
omfattende og bygger ud fra 500 polske migranters udtalelser. Undersøgelsen er også mere 
dybdegående omkring arbejdsmiljø og trivsel, ansættelsestyper, overenskomstdækning og viden 
om det danske arbejdsmarked samt segmenteringsmekanismer. Denne undersøgelse beskæftiger 
sig mere med projektets interessefelt end A4’s undersøgelse, og ville derfor være den mest 
optimale sekundære kilde. 
  
       3.7 Vurdering af teori 
Gary Beckers teori er blevet valgt fordi det ønskes at belyse de polske arbejderes situation på  
det danske arbejdsmarked. Dette er blevet gjort fordi man via hans teori kan undersøge om der 
foreligger diskrimination på arbejdsmarkedet, hvorledes dette sker samt hvilke konsekvenser 
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diskrimineringen medfører. Ydermere findes det interessant hvorvidt sprogkundskaber og 
kulturelle koder kan medfører en marginalisering og derigennem medvirke til øget 
diskrimination. Der iblandt er det også interessant om hvorvidt det er muligt at løse disse 
problemer og i så fald hvordan. 
Beckers argumentation for, at der forefindes mange forskellige typer af menneskelig adfærd, 
der kan ses som rationel og som profitmaksimering. Hans teori om diskrimination fastslår, at 
det konkurrenceprægede personaleudskiftning diskriminerer små grupper på baggrund af 
etnicitet (Internethenvisning 13). 
Dog forudsætter hans teorier fuld lønfleksibilitet på arbejdsmarkedet, hvilket der ikke et på det 
danske. Ifølge teorierne om diskriminering og human kapital vil ufleksible lønninger medføre 
en overledighed blandt de polske arbejdere i stedet for lavere løn for samme arbejde. Da 
arbejdsgiverne i følge teorien hellere vil ansætte danske arbejdere end polske. 
Der tages forbehold for dette i analysen, og forholder sig udelukkende til den lønfleksibilitet der 
forekommer efter Østaftalens ophør hos de polske arbejdere. 
En anden årsag til valget af Beckers teorier er, at man kan belyse emnet ud fra en politologisk 
vinkel. Dette gøres da det udelukkende er arbejdsmarkedets strukturer og samfundets 
indvirkning samt ydere instanser som fx. Østaftalen, der er medbestemmende for i hvor høj 
grad de polske arbejdere bliver diskrimineret på det danske arbejdsmarked. 
 
Nancy Frasers teori blev valgt, da hendes uretfærdighedsoptik, passer godt overens med den 
kritiske tilgang der ligger til grund for projektet, og da de opstillede problemstillinger i hendes 
teori for eksempel med race, og etnicitet, i mange tilfælde minder om de problemstillinger de 
polske arbejdere står overfor som migranter i Danmark.  
Nancy Frasers teori blev opdaget forholdsvis sent i projektforløbet. Hvis hendes teori var 
opdaget tidligere, ville hele projektet kunne blive bygget ud fra denne, da den er yderst 
omfattende. Teorien tager dog ikke hensyn til de udstationere polske arbejdere, da den har 
fokus på uretfærdighederne på et meget strukturelt plan, og ikke på et subjekt niveau. Et 
eksempel kunne være deres familie forhold, og den ulempe det kan have på et subjektivt plan 
for den polske arbejder at være udstationeret langt fra familie og nærmiljø. Teorien omfatter 
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altså ikke disse faktorer, som er yderst vigtige for den polske arbejders livskvalitet. Yderligere 
fokuseres der i teorien meget ud fra en kønsoptik og de uretfærdigheder der forekommer på 
grund af den mandsdomineret verden, hvor mændene besidder højstatus job, og kvinder 
besidder lavstatus jobs.  
I teorien kommer Fraser frem med to former for løsningsmodeller, for grupper der både lider 
under kulturel, og økonomisk uretfærdighed. Disse løsningsmodeller er meget omfattende, og 
da teorien først kom i hænde, efter interviewene var udformet er besvarelsen af 
løsningsmodellerne ikke fyldestgørende. Analysen kunne som teorien have været meget mere 
omfattende i form af  flere interviews med, fx. arbejdstilsynet, omkring forbedring af 
arbejdsmiljø, Beskæftigelsesministeriets egne løsningsmodeller,  mere dybdegående spørgsmål 
til de polske arbejdere omkring deres arbejdsdag, og om der er foretaget ændringer, eller 
løsninger af forskellige problemer med mere. Der bliver dog i analysen forsøgt at komme med 
en overordnet refleksion omkring hvilke løsningstilgange der er realistisk og bedst for den 
polske arbejder.  
 
3.8 Afgrænsning 
Denne rapport indeholder generelt ikke spørgsmålet om familierelationer. Det vil blive nævnt 
kort, men man kunne have valgt at foretage en dybdegående undersøgelse om hvad det vil sige 
at arbejde i udlandet og være væk fra sin familie i længere tid, samt hvilke konsekvenser dette 
medfører.  
Richard Sennetts bog om ’det fleksible menneske’ blev læst i starten af forløbet, men da dette 
var svært at sammenfatte omkring de arbejdsvilkår den polske udstationeret arbejdere arbejder 
under, som et ’nødvendigt arbejde’, samt projektets omdrejningspunkt mere formede sig 
omkring arbejdsvilkår, fandt vi det relevant, at benytte andre teorier der bedre kunne bruges i 
forhold til dette.    
Ydermere er spørgsmålet om fagforenings rolle som ”varetager” af medlemmers interesse og 
deres kontrollerende rolle heller ikke med i rapporten. Dette da der også her kunne udformes et 
helt på projekt på baggrund af fagforeningens dobbelte rolle. 
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Det kunne have været relevant, at medtage det historiske aspekt, da arbejdsmarkedet har ændret 
sig markant siden de første polske migranter tog til Danmark for at arbejde. Dette ville give et 
bredere perspektiv over de mulige løsninger og politiske tiltag der er lavet gennem tiden, for at 
afhjælpe problemet omkring udstationeret arbejdskraft bedst muligt. I projektet fokuseres der 
hovedsageligt på de overordnede årsager der kan være hæmmende for en ”ordentlig inklusion” 
af de polske arbejdere i dagens Danmark, der bliver derved ikke medtaget et grundlæggende 
historisk perspektiv.   
 
      4. Teoriafsnit 
4.1 Neoklassisk diskriminationsteori 
Den neoklassiske diskriminationsteori forklarer, at der er forskellige måder, man kan blive 
diskrimineret på. Alle måderne bygger på et grundlæggende princip om nytte- eller 
profitmaksimering. Diskrimination forklares med:  
• Modvilje mod kontakt med personer fra bestemte etniske minoriteter eller grupper 
• Modvilje på arbejdsmarkedet mod at ansætte, arbejde sammen med eller købe varer produceret 
af personer fra en bestemt gruppe. 
• Et andet grundliggende princip er at hvis en person har modvilje mod at have kontakt eller 
arbejde sammen med etniske minoriteter, er han villig til at betale for at undgå dette, som 
arbejdsgiver ved at  enten kun at ansætte folk fra majoritetsbefolkningen, eller ved at betale en 
fra majoritetsbefolkningen en højere løn. Hvis dette er en person fra majoritetsbefolkningen kan 
det vise sig ved skift af job eller fx ved nedgang i indkomst for at undgå denne kontakt.  
• Ufuldkommen information om arbejdernes produktivitet 
Effekterne af diskrimination kan også være forskellige i følge teorierne, afhængigt af  de tre 
ovenstående specifikationer. Effekterne er: 
• Forskellige ligevægtslønninger for majoritetsbefolkningen og de etniske minoriteter/grupper, 
som er større end eventuelle forskelle i produktivitet 
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• Segmentering på arbejdsmarkedet, det vil sige at personer af etniske minoriteter/grupper er 
beskæftiget i signifikant højere omfang end hvis de var fordelt vilkårligt. 
• Højere arbejdsløshed blandt etniske minoriteter end majoritetsbefolkningen 
I den oprindelige teori er der en antagelse om fuld lønfleksibilitet og fuld beskæftigelse, dette 
medfører at konsekvensen af de diskriminerende handlinger derfor enten udmønter sig som 
segmentering eller lønforskelle. Et eksempel lønforskelle kan være at arbejdsgiveren har 
modvilje mod at ansætte bestemte grupper, og de derved er nødsaget til at gå ned i løn, da 
arbejdsgiveren er villig til at udtale den højeste løn til en fra majoritetsbefolkningen. 
Segmentering kan forekomme fx ved at personer fra majoritetsbefolkningen og etniske grupper 
ansættes på forskellige virksomheder, men ikke nødvendigvis i forskellige stillinger eller jobs. 
Becker beskriver også sammenfletningen af lønforskelle og segmenteringen, da en medarbejder 
fra majoritetsbefolkningen med modvilje mod indvandrergrupper, vil kræve en højere løn for 
det samme stykke arbejde, og det derved er nemmere og mere økonomisk for arbejdsgiveren at 
holde dem på separate arbejdspladser.  Teorien om diskrimination på arbejdsmarkedet kan 
modificeres ved, antagelsen om fuldstændig fleksible lønninger bortfalder. De diskriminerede 
grupper kan ifølge teorien ende med høj overledighed i forhold til majoritetsbefolkningen, når 
de befinder sig på et arbejdsmarked med ufleksible lønninger. Dette er et produkt af den øgede 
overbetaling af majoritetsbefolkningen. Denne neoklassiske teori beskriver det således at når 
lønniveauet ryger mere end en over markedsclearingslønnen, vil jobbene rationaliseres, hvilket 
sammenlagt med diskrimination fra arbejdsgivers side vil medføre mindre beskæftigelse blandt 
de etniske minoriteter end majoritetsbefolkningen.  Modviljen mod etniske personer skal ikke 
udelukkende forstås som værende ment personligt, men kan også være et udtryk for at 
arbejdsgiveren enten er fejlinformeret omkring denne gruppes faglige kvalifikationer og 
produktivitet, hvilke ufrivilligt medfører diskrimination, da der i profit/ nytte perspektiv ikke vil 
ydes yderligere ressourcer på undersøgelse af førnævnte antagelser/ hypoteser, når 
velkvalificerede personer fra majoritetsbefolkningen kan yde samme job.  Becker omtaler ikke 
grundende til diskrimination. Diskriminationen vil på et arbejdsmarked med fuldstændig 
fleksible lønninger på grund af ufuldstændig information ende med lavere løn for de etniske 
minoriteter end for majoritetsbefolkningen, hvorimod det kan resultere i overledighed blandt 
indvandrerne hvis arbejdsmarkedet er med ufleksible lønninger.  
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4.2 Teorien Human kapital 
De ting et menneske tilegner sig gennem livet af viden, erfaringer og kundskaber er human 
kapital. Ifølge denne teori af Becker vil enhver forøgelse af human kapital føre til en øget 
lønindkomst og højere beskæftigelse. Ved videreudvikling af den enkeltes human kapital øger 
vedkommende sin nytte over levetiden, fx ved som indvandrer at lære sproget på begrænset tid 
eller tage en erhvervsuddannelse. Her forklares segmenteringen eller diskriminationen med 
manglende human kapital hos indvandrerne. Forskellen i løn niveauer og i antallet af 
beskæftigede indvandrere og den resterende befolkning belyses med at der er såkaldte 
landespecifikke human kapitaler, ligeså vel som der er generelle. En øgning i landespecifik 
human kapital, ændrer som oftest kun produktiviteten i det land de foretages i, og har ingen 
eller en ikke videre mærkbar effekt på arbejdsmarkedet i andre lande. Landespecifikke 
kundskaber kan fx være sprog og almen kundskab til forholdende på arbejdsmarkedet, dog kan 
nogle erhvervsuddannelser også være landespecifikke, da der ikke forventes den eksakt samme 
kunnen på alle verdens arbejdsmarkeder. De første år en indvandrer befinder sig i et nyt land, 
vil som de som oftest ifølge assimilationshypotesen, være plaget af høj ledighed og mindre 
indkomst i forhold til majoritetsbefolkningen. Efter et par år vil de ifølge teorien have erhvervet 
sig det landespecifikke kundskaber og derved nærme sig majoritetsbefolkningen både løn og 
beskæftigelsesmæssigt. Dog er det også en vigtig faktor hvorvidt arbejdsmarkedet er i mangel 
på arbejdskraft eller ej, når indvandringen foregår. Da det er af betydning for arbejdsmarkedet 
hvorvidt der behov for at indvandrerne opretholder og videreudvikler deres human kapital, dette 
er en afgørende faktor for hvor lang tid assimilationsprocessen vil tage. Indvandrerens alder ved 
ankomst til det nye land, er ligeledes af betydning for den etniske minoritets investeringer i 
human kapital og derved også for beskæftigelsen på arbejdsmarkedet. Dette forholder sig 
således, da afkastet af investeringerne vil være mindre, jo ældre du er, da det er afhængigt af 
hvor mange år du har tilbage på arbejdsmarkedet. Desuden har indvandrere der er kommet til 
landet som barn eller ung langt større mulighed for at lære den landespecifikke kapital, fx sprog 
og kultur gennem folkeskolen. Denne teori beskæftiger sig næsten udelukkende med 
udbudsrelaterede forhold, hvilket gør den relevant for projektet da det giver en større forståelse 
for arbejdsmarkedet, da diskriminationsteorien belyser arbejdsmarkedet fra efterspørgselssiden.  
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4. 3 Nancy Fraser - Fra anerkendelse til omfordeling 
Nancy Fraser er en af de førende teoretikere inden for 1990’ernes anerkendelsesteori. Hendes 
teori anvendes i aktuelle empiriske studier af anerkendelseskampe og klassiske 
omfordelingskampe. Hendes teorier befinder sig i skæringspunktet mellem feministisk teori, 
især kritisk teori og poststrukturalisme. I hendes tidligere studier eksempelvis Justice 
Interruptus (1997) identificerer Fraser et skifte i fremstillingen af politiske krav, hvor 
anerkendelseskampe er ved at blive paradigmet for politisk konflikt, og kampen for 
omfordeling er mindre fremtrædende. 
Fraser mener dog, at anerkendelse og omfordeling udgør to distinkte, men dog stadig empirisk 
forbundne begrundelser for kampe, - nemlig kampe for socioøkonomisk omfordeling og 
kampe for kulturel anerkendelse, som for eksempelvis identitetspolitik. Med dette som 
grundlag skitserer hun en ny dualistisk retfærdighedsteori, der omfatter både uligheden 
omkring omfordeling og anerkendelse. 
 
4.3.1 Frasers udredning og forståelse af omfordeling og anerkendelses dilemmaet 
Dilemmaet handler overordnet om hvorvidt, at man for at komme uretfærdighed til livs, skal 
fokusere, bekræfte og fremhæve en undertrykt gruppes forskellighed, eller ophæve, og 
underminere fokusset på en gruppes specificitet og særegenhed. Fraser påpeger, at krav om 
anerkendelse ofte i den identitetspolitiske tradition, er blevet fremsat på en måde, hvor de ofte 
fremhæver en gruppes specificitet i målet om at henlede opmærksomheden på gruppens 
særegenhed som værdifuld. Kravene har en tendens til at befordre gruppedifferentiering. 
Modsat har krav om omfordeling en tendens til at fjerne økonomiske indsatser, der 
underbygger gruppespecificiteten.  
For en bedre forståelse af Frasers omfordelings og anerkendelses dilemma indledes der i dette 
afsnit med en introduktion af begreberne Kulturel og økonomisk uretfærdighed. 
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4.3.2 Socioøkonomisk uretfærdighed 
Socioøkonomisk uretfærdighed består i en ulighed i omfordelingen, igennem de økonomisk- 
politiske samfundsstrukturer. For eksempel bruger Fraser begrebet udbytning, dvs. citat  
(Fraser, 1994, p. 61), ”når andre mennesker tilegner sig og nyder godt af frugterne af ens 
arbejde”, og  økonomisk marginalisering (ibid), ”visse mennesker tvinges til at udføre 
ubehageligt eller dårligt betalt arbejde, eller i det hele taget nægtes adgang til lønarbejde”. 
Samt begrebet forarmelse, (ibid.), ”at man ikke har mulighed for at opretholde en 
gennemsnitlig levestandard”.  Disse begreber bruges af Nancy Fraser, som eksempler på den 
socioøkonomiske uretfærdighed. Eksempel på Nancy Frasers definition af en kollektivitet, der 
befinder sig i udelukkende socioøkonomisk uretfærdighed, betegner hun ud fra Karl Max’es 
begrebsafklaring om den udbyttede arbejderklasse (ibid. p .65). Klasse skal ses som en social 
differentieringsform (dvs. kollektivitetsform), som kun kan eksistere i kraft af sin relation til 
samfundets andre klasser, og derved en del af den samlede politiske økonomiske 
samfundsstruktur. Den udbyttede arbejderklasse bliver på sin vis udnyttet af ’kapitalisterne’, 
der netop lever af frugten af disses arbejde.  Den socioøkonomiske uretfærdighed består ifølge 
Fraser, som en ulighed i samfundets fordelingspolitik.  I Frasers optik er det altså et spørgsmål 
om behovet for omfordeling. 
 
4.3.3 Kulturel uretfærdighed 
I den anden ende af Frasers begrebsspektrum finder vi Kulturel uretfærdighed. Denne form for 
uretfærdighed er kulturel eller symbolsk, og binder sig til sociale repræsentations- og 
kommunikationsmønstre. Eksempler på denne type uretfærdighed er kulturel dominans, dvs.  
at blive underlagt mønstre for fortolkning og kommunikation, og normer som er tilknyttet en 
anden kultur og derved fremmed for egen kulturforståelse.  Derudover er ikke – anerkendelse      
(ibid, p. 61),  ”det at blive gjord usynlig via ens egen kulturs accepterede praksisser for 
repræsentation, kommunikation og fortolkning”.  Til sidst forekommer ringeagt (ibid.) 
”rutinemæssigt at blive udstillet eller nedgjord i offentlige og stereotype 
kulturrepræsentationer, / eller i dagligdags interaktioner”.  
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Fraser forklare den kulturelle uretfærdighed ved hjælp af et eksempel om homoseksuelle, der i 
denne optik befinder sig i en social differentiering, som det også sås ved den udbyttede 
arbejderklasse (ibid. p. 67). Forskellen er dog at de homoseksuelle befinder sig i hele det 
kapitalistiske samfunds, klassestruktur. Og udgør derfor ikke en bestemt ’klasse’/ - eller 
udbyttet klasse.  De homoseksuelles kollektivitetsform er nærmere forankret i samfundets 
kulturelle og værdimæssige struktur, og derved underlagt kulturel dominans og ringeagt.                
Nancy konkluderer herudfra at der i modsætning til den udbyttede arbejder klasse ikke er 
behov for omfordeling, men anerkendelse.  
 
De to former for uretfærdighed er dog ikke to adskilte lufttætte sfærer, men interagerer 
dialektisk, og påvirker hinanden i en gensidig vekselvirkning. Eksempelvis er kulturelle 
normer institutionaliseret i staten og økonomien og marginaliserer bestemte grupper, der ikke 
forstår disse normer og uskrevne regler. Fattigdom kan ligeledes forhindre en lige deltagelse i 
at definere de kulturelle normer, og deltagelse i offentlige aktiviteter og medborgerskab. 
Resultatet kan være en ond cirkel af kulturel og økonomisk underordning. Fraser mener, at der 
bag ved omfordelingsmæssige redskaber, som regel er en bagvedliggende forestilling om 
anerkendelse. Omvendt forudsætter bestemte anerkendelsesmæssige redskaber en idé om at de 
kan øge lighed i omfordeling. 
 En del af Frasers teoretiske projekt er således at diskutere, hvordan den økonomiske ulighed 
og den kulturelle miskendelse, dvs. den manglende anerkendelse, kan blande sig med, og 
forstærke hinanden.  Hendes ambition er at sammenknytte de to økonomiske og den kulturelle 
ulighed, og udvikle en forståelsesramme, der kan inkludere begge ulighedsformer. I praksis er 
de to uretfærdighedsformer som før sagt i nogen sammenhægende gensidigt afhængige af 
hinanden, hvilke skaber nogle teoretiske modsætningsforhold og dilemmaer. Fraser beskriver 
hvordan hun for at få en bedre teoretisk forståelse, er nødt til at skille omfordeling og 
anerkendelse ad i teorien, for at udarbejde løsningsmodeller der til sidst ved en 
sammenlægning kan bruges som redskaber i praksis virke.  
 
4.3.4 Bivalente kollektivitetsformer 
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Den bivalente kollektivitetsform, er ifølge Fraser kollektiviteter der er differentieret. Både i 
kraft af socioøkonomiske, såvel som i kulturelle værdimæssige strukturer (ibid. p. 68). 
Bivalente kollektivitetsformer, kan derfor komme til at lide under for uretfærdigheder, der kan 
spores tilbage til både den politiske økonomi samt til kulturen. Når dette sker er det ikke 
tilstrækkeligt at benytte enten omfordelingsmæssige, eller anerkendelsesmæssige midler og 
redskaber. De bivalente kollektivetsformer skal bruge begge dele. Et eksempel på en sådan 
bivalent kollektivitetsform er ’race’ ( ibid. p. 71). På den ene side har race en klassemæssig 
betydning, og er ifølge Fraser et strukturelt princip i den politiske økonomi. Dette fordi race er 
en skelsættende kollektivitet inden for den kapitalistiske arbejdsdeling. Eksempelvis i 
opdelingen af lønarbejde i lavtlønnede lavstatusjob, der udføres af immigranter, hvor derimod 
højtlønnede højstatusjob udføres af ’hvide’. Resultatet heri, er i mange lande en politisk 
økonomisk struktur der frembringer race-specifikke former for udbytning og marginalisering. 
Det er en struktur, hvor race bliver en differentierende faktor med klasselignende træk, og her 
er omfordeling midlet til at afhjælpe uretfærdigheden. I afhjælpningen af segregeringen på 
arbejdsmarkedet skal race ophæves og undermineres som en ulighedsskabende forskel. 
 Som tidligere nævnt er race dog ikke kun en politisk-økonomisk størrelse, race har også 
kulturelle-værdimæssige dimensioner. Racismen er en undertrykkelsesform knyttet til 
eurocentrisme, som er et sæt af normer, der priviligerer ”det at være hvid”, og devaluerer 
andre racer. Ringeagt kommer samtidig til udtryk i flere samfundsmæssige områder som i 
medierne, i udelukkelse fra offentlige sfærer og i holdningsmæssig diskrimination. Ved race er 
der tale om en anerkendelsesmæssig uretfærdighed og der er ifølge Nancy Fraser har behov 
for positiv anerkendelse af en devalueret gruppespecifitet.  
Race er således en bivalent kollektivitetsform, hvor de to dimensioner forstærker hinanden 
dialektisk, da eurocentriske normer er institutionaliseret i staten og i økonomien, mens 
migranters ufordelagtige økonomiske position lægger bånd på deres ”stemme” ( ibid. p. 72). 
Til afhjælpning af de to sammenhængende former for uretfærdighed, den økonomiske og 
kulturelle uretfærdighed, er der behov for to tilgange, som i kombinationen er modstridende. 
Den ene tilgang er anerkendelse, der fremhæver forskellighed i en positiv anerkendelse af 
migranters gruppespecifitet. Den ene tilgang er omfordelingslogikken, der peger mod en 
ophævelse af race som strukturerende princip, i for eksempel arbejdsdelingen. Den anden 
tilgang er anerkendelse, der fremhæver forskellighed i en positiv anerkendelse, af migranters 
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gruppespecifitet. Her opstår det egentlige dilemma, hvordan kan man løse både en ophævelsen 
af ’racen’, og samtidig anerkende migranters gruppespecificitet, da det på en og samme tid er 
to modstridende former? 
Dette forsøger Nancy Fraser ud fra hendes teori, med de to løsningsstrategier den affirmative 
og transformative. 
 
 
     
  4.3.5 Affirmative og transformative strategier 
Fraser fremstiller i teorien to strategier til at bekæmpe uretfærdigheder, der er knyttet til 
omfordeling og anerkendelse. Disse tiltag kalder Fraser for affirmative og transformative 
strategier. De affirmative strategiers formål, er at korrigere uretfærdigheder ved at tage hensyn 
til eksempelvis migranters særlige behov, dog uden at ændre ved de underliggende sociale 
strukturer der er med til at skabe forskellene. 
Transformative strategier forsøger derimod at bekæmpe uretfærdigheder, ved at ændre de 
bagvedliggende strukturer og processer, der skaber manglende anerkendelse og lavere status 
på for eksempel arbejdspladsen ( ibid. p. 74). Strategierne har til formål at fjerne barrierer for 
lighed i deltagelse i samfundets institutioner. Begge strategier kan i princippet bruges overfor 
grupper såvel som individer, samt inden for forskellige niveauer i samfundet, som institutioner 
og politiske lovbestemmelser. 
 
4.4 Begrebsafklaring 
4.4.1 Human kapital 
De ting et menneske tilegner sig gennem livet af viden, erfaringer og kundskaber er human 
kapital. Ifølge denne teori af Becker vil enhver forøgelse af human kapital føre til en øget 
lønindkomst og højere beskæftigelse. Ved videreudvikling af den enkeltes human kapital øger 
vedkommende sin nytte over levetiden, fx ved som indvandrer at lære sproget på begrænset tid 
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eller tage en erhvervsuddannelse. Her forklares segmenteringen eller diskriminationen med 
manglende human kapital hos indvandrerne. Forskellen i løn niveauer og i antallet af 
beskæftigede indvandrere og den resterende befolkning belyses med at der er såkaldte 
landespecifikke human kapitaler, ligeså vel som der er generelle. En øgning i landespecifik 
human kapital, ændrer som oftest kun produktiviteten i det land de foretages i, og har ingen 
eller en ikke videre mærkbar effekt på arbejdsmarkedet i andre lande. Landespecifikke 
kundskaber kan fx være sprog og almen kundskab til forholdende på arbejdsmarkedet, dog kan 
nogle erhvervsuddannelser også være landespecifikke, da der ikke forventes den eksakt samme 
kunnen på alle verdens arbejdsmarkeder. De første år en indvandrer befinder sig i et nyt land, 
vil som de som oftest ifølge assimilationshypotesen, være plaget af høj ledighed og mindre 
indkomst i forhold til majoritetsbefolkningen. Efter et par år vil de ifølge teorien have erhvervet 
sig det landespecifikke kundskaber og derved nærme sig majoritetsbefolkningen både løn og 
beskæftigelsesmæssigt. Dog er det også en vigtig faktor hvorvidt arbejdsmarkedet er i mangel 
på arbejdskraft eller ej, når indvandringen foregår. Da det er af betydning for arbejdsmarkedet 
hvorvidt der behov for at indvandrerne opretholder og videreudvikler deres human kapital, dette 
er en afgørende faktor for hvor lang tid assimilationsprocessen vil tage. Indvandrerens alder ved 
ankomst til det nye land, er ligeledes af betydning for den etniske minoritets investeringer i 
human kapital og derved også for beskæftigelsen på arbejdsmarkedet. Dette forholder sig 
således, da afkastet af investeringerne vil være mindre, jo ældre du er, da det er afhængigt af 
hvor mange år du har tilbage på arbejdsmarkedet. Desuden har indvandrere der er kommet til 
landet som barn eller ung langt større mulighed for at lære den landespecifikke kapital, fx sprog 
og kultur gennem folkeskolen. Denne teori beskæftiger sig næsten udelukkende med 
udbudsrelaterede forhold, hvilket gør den relevant for projektet da det giver en større forståelse 
for arbejdsmarkedet, da diskriminationsteorien belyser arbejdsmarkedet fra efterspørgselssiden.  
 
4.4.2 Marginalisering 
Ud fra antagelsen om at de polske arbejdere bliver marginaliseret, og derved står overfor flere 
dilemmaer og forhindringer når det gælder integration på det danske arbejdsmarked. Vil der i 
dette afsnit blive gjort rede for definitionen af begrebet, med teoretisk udgangspunkt i 
Luhmanns teorier og Svedbergs teoretiske begreber samt analyseværktøjer. 
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Ifølge Luhmanns teori om marginalisering, arbejdes der med såkaldte ”subsystemer” eller ” 
felter/livsområder”, der hver især har deres særegne kommunikationskoder samt normative 
værdier. Arbejdsmarkedet kan ses som et sådant subsystem, hvor f.eks. det gængse sprog og de 
uskrevne regler på en arbejdsplads, kan være et eksempel på disse kommunikationskoder. 
Luhmann ser subsystemerne som suveræne og adskilte, således at man godt kan være 
marginaliseret eller differentieret i et subsystem, uden at være det i alle subsystemer. Mange af 
subsystemerne har dog et gensidigt afhængighedsforhold, hvilket betyder at marginalisering i et 
system, kan øge risikoen for marginalisering i andre systemer. 
Luhmann arbejder med en hierarkisk opdeling af subsystemerne, for eksempel i primære og 
sekundære subsystemer, således at marginalisering på arbejdsmarkedet har meget større 
konsekvenser end marginalisering i for eksempel den lokale brugsforening (Elm, Larsen, 2000, 
p. 112 f.). Luhmann arbejder især med marginalisering som en tilstand før udstødelse, derfor 
kan man altså godt være marginaliseret og samtidig være en del af et subsystem. For eksempel 
er de polske arbejdere hverken udstødt eller ekskluderet på det danske arbejdsmarked, men 
differentieret og marginaliseret. Da subsystemerne både arbejder med kommunikationskoder og 
normative værdier, kan marginaliseringen ifølge denne definition, både forstås subjektivt og 
objektivt. Subjektivt fordi det til dels afhænger af subjektiv vurdering af, om nogen eller man 
selv er marginaliseret. Objektivt fordi kommunikationskoderne og de normative værdier, 
opfattes som en objektiv fælles enighed indenfor disse subsystemer, og det er disse begreber der 
føre til marginalisering. 
Ligesom Luhmanns teorier om marginalisering som en proces på vej til udstødelse, kan 
begrebet marginalisering ligeledes defineres ved hjælp af Svedbergs spektrum og Svedbergs tre 
processer ( ibid. 148 f.). Ifølge Svedberg er der forskellige grader af tilstande og positioner et 
individ kan bevæge sig i. Dette illustreres vha. Svedbergs spektrum. 
Svedbergs spektrum (figur 1, Elm Larsen, 2000, s. 148). 
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Udstødt er ifølge Svedberg en tilstand, hvor individet ufrivilligt er udelukket fra samfundet i en 
længere periode. Et integreret individ derimod, har forudsætningerne for at leve et socialt liv 
inden for flere livsområder, som f.eks. familie, arbejde, uddannelse osv. Marginalisering er en 
tilstand mellem udstødt og integreret, hvor individet ufrivilligt har ufuldstændig deltagelse i et 
eller flere livsområder. Det er vigtigt at forstå at individet ikke er låst fast i nogle af disse 
positioner, men har mulighed for gradvist at bevæge sig mellem dem. Dette forklares ved 
processerne imellem de tre positioner. 
De tre marginaliserings-, udstødelses- og integrationsprocesser (figur 2, Elm Larsen, 2000, p. 
149) 
 
 
 
På baggrund af Svedbergs teoretiske begreber, bruges denne definition af marginalisering: 
 
”Marginalisering er kendetegnet ved en ufrivillig, ufuldstændig deltagelse på et eller flere 
livsområder, hvor der hersker forventning om deltagelse fra samfundet, såvel som fra den 
enkeltes side”(Elm Larsen, 2000, p. 148) 
Integreret Marginal Udstødt
Marginaliseringsproces Udstødelsesproces 
Integrationsproces 
Integreret Marginal Udstødt
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Selvom der igennem projektet udelukkende vil blive fokuseret på polske arbejdere, der 
opholder sig midlertidigt i Danmark. Antages det at der stadig, både fra samfundet side som fra 
den polske arbejders, er et ønske om at blive integreret på det danske arbejdsmarked, såvel som 
i samfundet.  
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    5. Diskussion og analyse 
5.1 De polske arbejderes opfattelser og forskelle 
Indledningsvis vil dette afsnit redegøre for hvilken opfattelse de polske arbejdere har i forhold 
til, at arbejde i Danmark samt de generelle forskelle de polske arbejdere og fagforeningen 
mener at der foreligger. Der vil blive brugt empiri fra de tre førstehåndskilder, der er blevet 
interviewet samt Robert Olejniks udtalelser og undersøgelsen, som A4 har foretaget. Endvidere 
hentes der belæg for enkelte påstande i loven om arbejdsløshedsforsikring. 
De tre polske førstehåndskilder vil blive omtalt som informant 1, 2 og 3. 
 
5.1.1 De polske arbejderes virkelighed i Danmark 
Da de tre polske arbejdere blev spurgt under interviewet hvordan de synes det var, at arbejde i 
Danmark, var det enstemmige svar, at det var rigtig godt. Blandt andet mente den første 
informant at årsagen var, at der er bedre social beskyttelse, og at sikkerheden på arbejdspladsen 
er god. Adgang til varmt vand og toiletter tæt på byggepladsen var også noget som han 
påpegede som værende positivt, ved at arbejde i Danmark (interview 1, p.1).  A4’s 
undersøgelse understøtter de tre informanters udsagn. Af undersøgelsen fremgår det, at hele 
84% af de polske migranter der er blevet adspurgt, føler det er godt at bo i Danmark (A4). 
Ligeledes havde samtlige polske arbejdere det samme incitament for at tage arbejde i Danmark, 
hvilket er den højere løn. Informant 2 påpegede, at han ikke havde forladt sit hjemland, hvis 
han havde haft mulighed for at få et job med lignende løn derhjemme (interview  2, p. 4).  
Ved spørgsmålet om hvordan de opfattede de danske arbejdere i samme fag, var det 
udelukkende informant 1 og 2, der havde haft kontakt til danske kollegaer. Informant 1 var af 
den opfattelse, at der ingen konflikter var, danske og polske arbejdere imellem. Han fortalte at 
de danske arbejdere var hjælpsomme, og alt var fint i den periode han arbejdede på den danske 
byggeplads. 
Informant 2 nævnte både at de var blevet set på som på lige fod, og at de polske arbejdere blev 
anset som værende gæster (interview 2 p. 2).  
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5.1.2 Generelle forskelle imellem danske og polske arbejdere i Danmark 
I ovenstående afsnit er der beskrevet hvilke opfattelser de polske arbejdere har i forhold til, at 
arbejde på det danske arbejdsmarked. Nedenfor vil der redegøres for hvilke forskelle, der 
eksisterer ved at være polsk arbejder i Danmark, og hvorledes disse viser sig.  
Det fremgår af interviewet med talsmand Robert Olejknik, at der forekommer tydelige forskelle 
på, hvilken løn der bliver udbetalt til polske håndværkere i forhold til de danske. Han vurderer 
en timeløn for en polsk arbejder i den danske byggebranche, for at være ca. 90 kr. Hvilket er tre 
gange så meget, som de får i Polen ifølge Robert Olejnik (interview, Olejnik, p. 16). Dette er 
dog stadig langt under en dansk timeløn i samme branche. Undersøgelsen som A4 har lavet, 
viser også at hele 38% af de polske tilflyttere kun får 30-60 kroner i timen efter skat. Endvidere 
er resultaterne på spørgsmålet om hvad de polske tilflyttere får i nettotimeløn, at 27% får 61-90 
kroner i timen, 25% for 90-111 kroner i timen og kun 10% får over 110 kroner i timen, de 
resterendes lønninger er ikke oplyst i undersøgelsen (A4).  
Endvidere fortæller Robert Olejnik, at selvom der er denne markante forskel på indkomsten 
som polsk arbejder i byggebranchen, i forhold til deres danske kollegaer, så affinder den polske 
arbejder sig med det, da det alligevel er en markant forskel fra det han ville tjene i Polen.  
”Hvis han arbejder i 60 timer, det giver 3,5 om ugen i fire uger, det er 14.000 udbetalt. Og hvis 
han kun får udbetalt 3000 om måneden i Polen, så vil han betragte sine arbejdsgivere som 
Gud(...) og de 14000, skal I huske(...) de har meget mere værdi i Polen(...) så de 14.000 er 
måske for ham 2 eller 3 gange så meget værdi for ham fordi når han tager alle pengene med 
hjem . Og når du tænker han tager de 14.000, han bruger bare mange timer. Vi ville tjene flere 
penge fordi vi får overarbejde betalinger (...)” (Interview, Olejnik, p.15) 
En anden lønmæssig forskel er,  at de polske arbejdere er akkordlønnede. De får en fast pris for 
det specifikke arbejde de udfører indenfor en bestemt tidsperiode. Hvilket betyder, at de ikke 
får løn for overarbejde, hvis dette er nødvendigt. I visse perioder er der stilstand på 
byggepladsen, hvis bygningsplaner osv. ikke er noget frem i tide eller ikke blevet behandlet. 
Dette betyder at de polske arbejdere i nogle tilfælde spilder deres tid, da der intet arbejde er før 
fx godkendelsen. Hvilket bevirker at de til slut, ender med en lavere gennemsnitstimeløn. 
Informant et fortalte at de mest generelle problemer for ham at se, er at der fra dansk side ikke 
bliver afleveret projekter til tiden. Når et projekt er afsluttet, er der ofte en lang periode, hvor de 
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står uden arbejde, og derved mister de akkord (interview, informant 1, p.5). Han siger desuden 
at det er en stor forskel i forhold til danske kollegaer, da de er timelønnede og bliver betalt i 
ventetiden. Det mest optimale for ham, ville være hvis dokumenterne var færdige inden 
afslutningen på det igangværende projekt. 
En anden tydelig forskel der kan drages fra de tre interviews der er foretaget, er at der 
umiddelbart ikke er den store interesse, i et være medlem af en fagforening. Det fremgår i 
interview nummer to, at der ikke er tradition for at fagforeninger i Polen varetager deres 
interesser:  
”Han føler han skal henvende sig til fagforeningen, men de vælger alligevel at henvende sig til 
deres chefer i første omgang. Grunden til de ikke gør det er at der ikke er tradition i Polen for 
at fagforeningen hjælper. I Polen der tager det utrolig lang tid hvis de henvender sig til en 
fagforening, så det måske derfor de ikke gør det fordi det ikke rigtig hjælper, så det er det der 
forhindrer dem i at kontakte dem. Men de har på fornemmelsen af at det ville hjælpe, hvis de 
tog kontakt” (interview,  informant 2, p. 3).  
Ifølge tolken er informant 3 ikke klar over hvorledes den danske fagbevægelse fungerer, da han 
er af den overbevisning at den danske og polske fagforening er ens. I henhold til loven om 
arbejdsløshedsforsikring kapitel 10, § 53, stk. 1, er det først muligt at få dagpenge efter et års 
medlemskab af en A- kasse (Internethenvisning 11). Det er her vigtigt at pointere at 
fagforeningens ydelser intet har at gøre med dette, da det er to separate instanser der er tale om. 
Kravene for at melde sig ind i en A-kasse er bl.a. at man skal være mellem 18 og 2 år før 
folkepension eller man er beskæftiget lønmodtager (Internethenvisning 12). 
Ifølge informant 1 har de, hvis de betaler kontingent til fagforeningen, mulighed for at melde 
sig ind i A-kassen efter et år.  
På baggrund af loven om arbejdsløshedsforsikring, kan der derved hentes belæg for, at 
informanten ikke kender til fagforeningens rolle. Da han påstår at man skal være medlem af 
fagforeningen i et år, før man kan modtage dagpenge (ved samtale før interviewets 
påbegyndelse kaldte han A-kasse for dagpenge, derfor kan det antages at han mener det samme 
under interviewet), har han ikke indsigt i fagforeningens rolle. 
Robert Olejnik pointerer også at der er mange polske arbejdere, der mangler viden omkring 
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hvad fagforeningens rolle egentlig består af. Han siger: 
”(...)men hvis der var en planlagt indsats omkring kontrol om det lovlige eller ulovlige, så ville 
de udenlandske kollegaer kunne adskille os fra myndighederne og se at vi er deres venner.” 
(Robert Olejnik, interview p. 6) . 
En anden forskel er den, at de udelukkende socialiserer med hinanden. Alle arbejderne er bosat 
på samme hotel, så  deres hverdag og fritid foregår sammen med kollegaer. De har som før 
nævnt, ingen kontakt med danske arbejdere i samme fag, på nær to af informanterne, der har 
arbejdet to måneder med at hjælpe til på en dansk byggeplads (interview 1 og 2, p. 2). Ved 
spørgsmål om socialt samvær de danske og polske arbejdere imellem på byggepladsen, fortalte 
informant 2 at de udelukkende kommunikerede når der manglede materialer, i pauserne sad de 
separat. Udover det havde de ingen kontakt til deres danske kollegaer.  
Den tredje informant har aldrig arbejdet sammen med danske arbejdere. Generelt er ingen af de 
tre i kontakt med danske kollegaer. Deres chef er ligeledes fra Polen, og den eneste der er dansk 
på byggepladsen kan tale lidt polsk, og ham har de ikke synderligt kontakt med. Alt 
kommunikation foregår på polsk, og ingen af de arbejdere der er blevet interviewet kan dansk. 
De fortæller at det skaber visse problemer i hverdagen og på arbejdspladsen. Dette var også et 
af problemerne i følge Robert Olejnik. Han har oplevet, at et jobcenter ikke ville tilbyde et tre 
ugers kursus i online jobsøgning til nogle af hans arbejdsløse klienter , da de ikke kunne dansk 
(interview, Olejnik p. 7). 
De tre informanter ser ligeledes sprogbarrieren som et stort problem, da de skal tilkalde tolk 
hvis der kommer folk udefra med spørgsmål. Alle de polske ansatte i deres brigade bærer et 
kort med informationer på brystet. På dette er der skrevet deres navn, at de ikke forstår dansk, 
og hvilken leder de telefonisk kan kontakte angående svar på spørgsmål. Informant 2 fortalte at 
han ville være motiveret til at tilegne sig sproget, hvis han i hans dagligdag ikke omgik andre 
polske arbejdere. Han tilføjede dog at han ikke opfattede det som værende nødvendigt at lære 
dansk, da han udelukkende arbejdede sammen med andre polske arbejdere. 
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       5.1.3 Delkonklusion 
Da de polske arbejdere som regel er ansat på akkord, og til en lavere gennemsnitlig timeløn. 
Viden omkring fagforening, da informant 2 nævner, at man skal være medlem fagforening i et 
år for at kunne få dagpenge, viser han her sin manglende viden omkring den danske 
fagforening. Informant 3 nævner at han er af den overbevisning, at den polske og danske 
fagforening er ens, hvilket ligeledes er forkert. Da de polske arbejdere er på akkord adskiller de 
sig fra deres danske kollegaer, da de som regel er timelønnede. De taler ikke dansk, og har 
derved kommunikationsvanskeligheder der ikke forekommer, hos de danske arbejdere.  
 
5.2 Diskrimination af de polske arbejdere 
5.2.1 diskriminering ved løn og/eller  segmentering 
I dette analyseafsnit vil der blive analyseret og diskuteret, de polske arbejderes lønvilkår og 
hvorvidt de bliver diskrimineret og segmenteret, på baggrund af de arbejdsstrukturer der 
eksisterer på det danske arbejdsmarked. Dette vil bliver gjort i lyset fra den neoklassiske 
diskriminationsteori af Gary Becker, og ved hjælp fra de tre interviews med de polske arbejdere 
og Robert Olejnik. Ydermere vil der præciseres hvilke områder der er mest medtaget af 
diskriminationen, og hvilke årsager der er ligger til grund for denne.  
Robert Olejnik oplyser at han ofte har erfaret modvilje hos de danske arbejdere i 
byggebranchen mod polsk arbejdskraft, og modvilje hos de danske arbejdere mod at arbejde 
sammen med dem:  
”(...)Så jeg er ikke i tvivl om at de danske kollegaer har skiftet fra smil til hårdt...”  ”(...)det er 
mere, at danskerne er vrede..” ”(...)og undskyld jeg siger det, ”røvhul er på den anden side af 
byggepladsen og tager mit arbejde”” (Interview, Robert Olejnik p. 3).  
Ifølge teorien kan det ud fra dette udsagn antages at der her er tale om diskrimination fra de 
danske arbejderes side, da de ikke ønsker hverken at samarbejde med de polske arbejdere, eller 
være beskæftiget i samme erhverv. Deres modvilje mod de polske arbejdere kan være 
begrundet i angst, for at deres tilstedeværelse kan medføre lønpres for de danske arbejdere, og 
derved skabe en forringelse af deres lønaftaler. 
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Informant 3 har, som før nævnt, ikke arbejdet sammen med danskere, og har kun kontakt til en 
dansk senior projektleder, der kan tale lidt polsk. (interview 3). Ifølge teorien kan dette skyldes, 
at danske arbejdsgivere vælger kun at ansætte danske arbejdere i deres virksomheder. Informant 
to oplyser at DONG Energy som alle informanter arbejder for, har valgt at ansætte polske 
arbejdere og danske arbejdere på separate arbejdspladser. Dette sker i henhold til teorien  på 
baggrund af modvilje enten fra danske arbejdere mod at samarbejde med de polske arbejdere, 
eller fra arbejdsgiverens side mod at ansætte polske arbejdere.  Af de polske arbejdere har 
Informant et og to har dog hjulpet til på en dansk byggeplads i to mdr. Denne form for 
diskrimination er både segmentering og løn differentiering. Altså at arbejdsgiveren ansætter 
nogle fra majoritetsbefolkningen (de danske arbejdere) på en arbejdsplads, og de etniske 
minoriteter (de polske arbejdere) på en anden. Diskriminationen ligger i problemet ved at de 
udfører det samme stykke arbejde, til en lavere løn.  
Robert Olejnik beskriver i interviewet lønforskellen mellem dansk og polsk arbejdskraft. Han 
fortæller at de polske arbejdere gerne vil arbejde for 50 kr/timen, 60 timer om ugen. Da de 
14.000 kroner der bliver udbetalt i slutningen af måneden, har tre gange så stor værdi i Polen 
(interview, Robert Olejnik p. 15). Dette er ifølge teorien ligeledes en diskriminering af de 
polske arbejdere, da de yder det samme arbejde, men til en mindre løn. Umiddelbart kan der 
antages at de polske arbejdere er tilfredse med den løn de arbejder for, da samtlige informanter 
nævner den økonomiske gevinst, som incitamentet for at tage til Danmark for at arbejde. Dog 
nævner informant 2 at han er klar over at differentieringen i lønningerne, men han accepterer 
denne form for diskrimination, da de ikke er en del af majoritetsbefolkningen.  
” Det mange og måske mere, og det gør lidt ondt ik’. Og vi løber efter pengene for vi skal tjene 
de penge, og ved derfor at vi skal være mere effektive. Men vi må vænne os til det for vi er jo i 
udlandet, de fremmede, og i fremmede omgivelser” (interview 2, p. 5). 
Efter Østaftalens ophør 1. maj 2009, er der nu fri adgang til det danske arbejdsmarked. Dette vil 
højst sandsynligt føre til en øgning af udstationeret arbejdskraft i Danmark. Robert Olejnik 
pointerer at fagforeningerne ikke har ressourcer til at kontrollere samtlige byggepladser, og 
hvorvidt alle migranters papirer er i orden. Robert Olejnik nævner også i samme kontekst at det 
specielt bliver problematisk, da hverken politiet eller SKAT førhen har gjort deres arbejde godt 
nok i denne henseende, og det derved ikke længere er muligt at kontrollere hvorvidt løn og 
arbejdsvilkår bliver overholdt, for fremtidig udstationeret arbejdskraft i Danmark.  Det bevirker, 
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at der nu kan foreligge fuld lønfleksibilitet for udstationeret arbejdskraft, da de ikke lige som de 
danske arbejdspladser bliver kontrolleret i samme grad af politi og SKAT, og derved kan blive 
presset til at arbejde for en lavere løn. Dette betyder ligeledes at de danske arbejdere fortsat vil 
arbejde under ufleksible lønninger, hvilket skaber endnu en ulighed imellem de to grupper. 
Robert Olejnik nævner ligeledes i interviewet en mulig løsning på den manglende kontrol, og 
beretter om det tyske Abejdspoliti,  der i Tyskland fungere som en ekstra varetagende instans, 
der har fuld myndighed, og mandskab til at kontrollere arbejdspladserne. 
Ud fra ovenstående er det muligt at konkludere en svag segmentering i form af opdeling, som 
diskriminationsform for den polske arbejder. Dette dog ikke endegyldig besvarelse, da det kan 
være et enkeltstående tilfælde, da de kun er den ene af de polske arbejdere der nævner DONG. 
Derved er der muligvis ikke belæg nok for en gennemgående tendens, for den generelle 
virksomhed. Dog er det tydeligt at diskriminationen primært foregår på lønområdet, og 
vedrørende deres arbejdsvilkår. En afhjælpning af dette problem kunne muligvis ske gennem en 
øget kontrol af arbejdspladserne, da det ikke er nogens interesse, at der sker en forringelse af 
løn, og arbejdsvilkår. Ud fra interviewet med Robert Olejnik, kunne denne afhjælpning være en 
ekstra instans, til at varetage de arbejdsopgaver som politi, SKAT, og fagforening, ikke formår, 
eller magter at udføre, på grund af mangel på ressourcer. 
 
5.2.2 Human kapital i forhold til de polske arbejdere 
Ved analyse af human kapital tages der forbehold for, at de polske arbejdere kun arbejder i 
Danmark i en afgrænset tidsperiode. Projektets antagelse er, at de polske arbejdere bliver 
marginaliseret på det danske arbejdsmarked, og analysen vil således komme frem til hvorfor 
dette muligvis er gældende. Der vil blive argumenteret for dette ved hjælp af de tre informanter 
og Robert Olejniks udtalelser. Ydermere vil der blive diskuteret hvorvidt manglende human 
kapital er medvirkende til marginalisering, og problemer for de polske arbejderes inklusion på 
det danske arbejdsmarkedet.  
Den landespecifikke human kapital de polske arbejdere er bekendt med, er den de har tilegnet 
sig via deres opvækst, erfaringer gennem tid på det polske arbejdsmarked og gennem mulige 
erhvervsuddannelser. Dette vil sige at de udelukkende kender deres eget lands normer og 
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sædvaner, og derved er i stand til overordnet set at kommunikere med alle på arbejdspladsen i 
hjemlandet.  
Ved udstationering i Danmark, mangler de derved den landespecifikke human kapital gældende 
for herboende arbejdere, da de hverken taler dansk eller kender til arbejdssystemet. Disse 
arbejdere befinder sig stadig på arbejdsmarkedet i Danmark, og kan endnu ikke tale dansk. 
Dette er forårsaget af, at de kun omgås deres polske kollegaer, og at de ikke arbejder sammen 
med danskere.  
”Sådan generelt har vi ikke tæt samarbejde med danskere(…)” (informant 2), ”Det ville være 
en fordel hvis jeg kunne dansk” (informant 3). 
De polske arbejdere er bevidste omkring det faktum, at det er en hindring ikke at have den 
landespecifikke human kapital, i alt fald når det er vedrørende sproget. Dette kan antages ud fra 
ovenstående og nedenstående citat fra interviewende 
”(…) også på arbejdet, så er der nogen der kommer og spørger om noget og så vi nødt til at 
ringe til en tolk. Det ville hjælpe mig hvis jeg kunne sproget” (informant 2) 
En anden hindring er at det er svært hente informationer omkring arbejdsvilkår og løn, når de 
ikke har de sproglige kompetencer. Dette gælder specielt ved eventuel ledighed, da det næsten 
er umuligt at skulle finde, forstå og søge stillingsannoncer på et sprog man ikke taler.  
Sandsynligheden for at blive ansat på timeløn direkte i et dansk firma, ligesom deres danske 
kollegaer, kan forøges med en dansk erhvervsuddannelse, da de polske arbejdere derved 
nemmere kan kvalificere sig til en stilling i et dansk firma. 
De polske arbejdere der er blevet interviewet erkender også, at det ville være bedre hvis de var 
ansat  direkte på en dansk virksomhed med timeløn. Informant 1 fortæller: 
” Han vil selvfølgelig være ærlig, det (…). Han ville helst arbejde for et dansk firma end for et 
polsk firma. Altså at han får pengene fra en dansk arbejdsgiver.” (informant 1) 
I henhold til deres situation har de ikke mulighed for at investere i deres human kapital, fx at 
lære sproget eller tage en erhvervsuddannelse, medmindre de enten bliver tvunget eller selv 
vælger at lave en sådan investering. Da de derved ville have forhøjet deres human kapital, ville 
det ifølge teorien medfører både højere løn og beskæftigelse. Dette omtaler Robert Olejnik også 
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i interviewet, hvor han fortæller om to polske arbejdere, der ville have haft mulighed for online 
jobsøgningskurser, der kunne have hjulpet dem ud af ledigheden, hvis blot de havde kunne tale 
dansk.  
I dette tilfælde kan assimilationshypotesen til dels anvendes, men man skal tage i betragtning at 
den kun anvendes i den periode de polske arbejdere befinder sig i Danmark. De polske 
arbejdere, der arbejder i Danmark i en længere periode, ville efter et par år kunne tilegne sig de 
danske sprogkundskaber hvis de investerer i dem. Dette ville som ovenstående betyde, at de har 
lettere ved at erhverve sig et nyt job med bedre arbejdsordninger. De danske virksomheder ville 
ifølge assimilationshypotesen i efterspørgselsperioder, eftertragte de polske arbejdere der 
kender til sproget og til de kommunikationskoder, der foreligger i deres virksomhed frem for 
dem, der ikke er ”tilpasset” det danske arbejdsmarked.  
Spørgsmålet er så, hvorledes kan de polske arbejdere indlemmes på det danske arbejdsmarked, 
hvis de ikke har kontakt til danskere på deres arbejdsplads og i deres fritid? Som før nævnt vil 
den første mulighed for dem være at lære dansk. Hvis de har de sproglige kompetencer, har de 
derved lettere ved at gebærde sig udenfor byggepladsen, dette vil også gøre det muligt at 
socialisere med majoritetsbefolkningen, hvis de arbejder sammen med denne. De ville have 
lettere ved at sætte sig ind i de ting en fagforening kan hjælpe dem med, og styrke deres 
chancer for at få en indkomst på samme niveau som deres danske kollegaer, ved at deltage i 
erhvervsrelaterede kurser.  
En alternativ tilgang til dette kan også være ”networking”. Endnu en gang er sproget en 
nødvendighed for en succes, af de polske arbejderes inklusion på det danske arbejdsmarked. 
Hvis de polske arbejdere havde kunne socialisere med de danske kollegaer i de to mdr., de 
arbejdede sammen på en dansk byggeplads, kunne de via dem have skabt et arbejdsrelateret 
netværk. Det ville give dem muligheden for at høre om ledige stillinger fra andre firmaer 
gennem de danske kollegaer, og på den måde komme til at arbejde direkte under en dansk 
arbejdsgiver.  
På baggrund af human kapital analysen og udtalelser, kan der konkluderes at konsekvensen for 
de polske arbejderes manglende sprogkundskaber, og virksomhedskoder skaber en 
marginalisering på arbejdsmarkedet. De er ikke fastlåste i denne position, men ville kunne 
bevæge sig fra at være marginaliseret til integreret, hvis de tilegnede sig den human kapital der 
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kræves. Dette kan bl.a. andet ske ved at lære sproget og derigennem skabe kontakt til danske 
arbejdere. Ved kontakt med majoritetsbefolkningen kan de derved blive en del af deres sociale 
netværk og på den måde bevæge sig væk fra den marginaliseret position, ved at arbejde direkte 
under en dansk arbejdsgiver. 
 
5.2.3 Delkonklusion 
Via analyse og diskussion af human kapital og diskriminationsteorierne, kan der på baggrund af 
disse konkluderes, at den polske arbejder der er i mangel på human kapital, specielt de 
landespecifikke koder, bliver udsat for en marginalisering. Denne diskriminering som emmer 
ud i marginalisering, er primært på løn og arbejdsvilkår. Dette er dog ikke tilstande der er 
forankrede, men kan ændres. De optimale løsningsmodeller på dette kan være følgende: i første 
instans vil de polske arbejdere være nødsaget til at lære sproget, da det er et krav fra begge 
teorier. Dette ville skabe mulighed for socialisering med danske arbejdere, og derved skabe et 
arbejdsrelateret netværk, for at få muligheden for, at arbejde direkte under en dansk 
arbejdsgiver. Ydermere kan en erhvervsuddannelse også hjælpe til inklusionen af de polske 
arbejdere, da de derigennem har mulighed for at lære hvordan de forskellige virksomhedskoder 
og arbejdsstrukturer fungerer i Danmark. I forhold til diskriminationsteorien, er det i stedet ydre 
instanser og ikke kun den polske arbejder selv der skal foretage ændringen. Her taler Robert 
Olejnik om et såkaldt ”arbejds politi” der eksisterer i Tyskland, der både har beføjelser til at 
anmelde, anholde og er informeret omkring lovgivningen på dette punkt. Om det er en 
mulighed i Danmark er ikke sikkert, da Robert Olejnik pointerer i interviewet at danskere 
generelt ikke er meget for kontrol, men mere er til dialog omkring problemerne. Der er dog i de 
senere år blevet foretaget stramninger på den politiske front, her i blandt på 
udlændingeområdet, så det kan være et realistisk bud på integrering af de polske arbejdere, fra 
samfundets side.  
 
5.3 Kulturelle og økonomiske uretfærdigheder 
I dette afsnit vil der blive analyseret og diskuteret ud fra empirien, samt ud fra Nancy Frasers 
teori omhandlende dilemmaet omkring omfordeling og anerkendelse. Dette for at påvise, at de 
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polske arbejdere befinder sig i en kategori, der både lider under økonomisk og kulturel 
uretfærdighed, og på dette grundlag befinder sig i Nancy Frasers bivalente kollektivitetsform. 
Analytisk vil der blive sondret mellem den kulturelle, og økonomiske uretfærdighed. De to 
uretfærdighedsformer vil altså blive diskuteret separat, for bedre at sammenfatte delene til sidst. 
Dog kan det være problematisk at skille de to ad, da de i et samfundsmæssigt perspektiv, på 
mange områder er forbundet, eller er direkte afhængige af hinanden. Der vil igennem hele 
analysen blive brugt eksempler fra interviewene med de tre polske arbejdere, og 
fagforeningsrepræsentanten Robert Olejnik, samt Østaftalen og andre vigtige elementer, der 
spiller ind for inklusionen - eller manglende inklusion, til det danske arbejdsmarked. 
 
5.3.1 To kulturer mødes 
I den forrige diskussion blev det påvist, hvordan den foregående opdeling, af de polske 
arbejdere, ved lavstatus jobs på det danske arbejdsmarked, kombineret med manglende human 
kapital, skaber en marginalisering. Ligeledes ud fra den manglende eller ulige omfordeling af 
samfundets goder. De polske arbejdere har en anden kulturel baggrund end de danske arbejdere, 
og mange af de problemer de polske arbejdere står overfor i Danmark, hænger sammen med at 
de kommer fra et andet land, og derfor hverken kan sproget eller kender de danske normer. 
Dette medvirker til, at der opstår problemer, for den polske arbejder, ved mødet med den 
danske kultur. Ifølge Nancy Fraser, skaber disse problemer, eller barrierer, en øget kulturel 
uretfærdighed, og de polske arbejdere har derved et behov for kulturel  anerkendelse på det 
danske arbejdsmarked. Sammenlagt forekommer der både kulturel, og økonomisk 
uretfærdighed. Og de polske arbejdere befinder sig derfor, som bivalent kollektivitetsform i 
Frasers dialektisk sammenhængende dilemma, omkring anerkendelse og omfordeling.  
De polske arbejdere kommer til Danmark med deres egen forståelse af arbejdskultur, som de 
kender den fra Polen. Denne forståelse stemmer dog ikke altid overens, med de 
kommunikationsmønstre og uskrevne regler der forekommer på de danske arbejdspladser. Dette 
”kulturmøde” understreges i interviewet af Robert Olejnik.    
”(…)de er uvidende, der er helt anderledes regler i Polen end der er herhjemme, og man skal 
også huske at de fleste byggevirksomheder der er i Polen er små virksomheder, hvor det er mest 
små projekter, med et lille parcelhus osv.. Og den erfaring de så har, den tager de med til 
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os(...). De danske kollegaer siger når de møder dem på pladsen, og tingene ikke fungere, så 
siger de: ”hov pas på med den her”, og så siger de: ”ja ja det skal nok gå”. Men det generelle 
er at de ikke kender til Danmark, de kender ikke sproget, og flytter bare deres erfaringer og 
deres egen kultur her til Danmark(…)” 
Robert Olejnik sammenfatter her nogen af de vigtigste problemstillinger, når de to kulturer 
mødes. De polske arbejderes kulturelle baggrundsforståelse, som de har ”taget med” sig fra 
tidligere arbejde i Polen, samt manglende sproglige kompetencer, medvirker en 
besværliggørelse til at kunne forstå de danske kommunikationsmønstre på arbejdspladsen, såvel 
i deres fritid. De danske arbejdere forstår omvendt nødvendigvis ikke den polske håndtering af 
forskellige arbejdsmetoder, og måde at arbejde på. Dette kan skabe spændinger mellem de 
danske og polske arbejdere, samt skabe misforståelser for hvordan arbejdet skal udføres. Som 
nævnt i forrige diskussion medvirker de sproglige forhindringer til at den polske arbejder, har 
endnu svære ved at forstå de normer, og uskrevne regler der foreligger på arbejdspladsen, samt 
i deres fritid. Det indebærer blandt andet deres kendskab til de rettigheder der normalt er helt 
basale ting for den danske arbejder, samt vigtigheden af fagforeningen, og derigennem at 
arbejde under en dansk overenskomst. 
Det står dog klart ud fra interviewene, at de polske arbejdere gennemgående accepterer deres 
position, som værende af lavere status, på det danske arbejdsmarked. Netop på grund af 
manglende sproglige kompetencer, og kulturel forståelse og fordi de ved, at ”de er de fremmede 
i et andet land”. Som for eksempel i interview med informant 2, hvor spørgsmålet er, om den 
polske arbejder føler sig uretfærdigt behandlet i forhold til de danske arbejdere.  
”(...)vi må vende os til det, for vi er jo fra udlandet, vi er de fremmede, og i fremmede 
omgivelser”.  
De ”fremmede omgivelser” er en yderligere faktor der medvirker til, at de polske arbejdere 
bliver undermineret på det danske arbejdsmarked. De polske arbejdere føler ikke de har ret til at 
klage over arbejdsvilkår, både fordi de ved de er ”de fremmede”, og frygten for at blive fyret, 
eller i værste fald udvist. Frygten for at blive fyret eller udvist, kombineret med den manglende 
information omkring deres rettigheder, samt manglende sproglige kompetencer, og behovet for 
arbejdet, medvirker til en yderligere accept af de arbejdsvilkår, og den marginaliseret position 
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den polske arbejder befinder sig. Accepten af deres vilkår, leder ligeledes videre til krav om 
tilpasning til den danske kultur igennem arbejdet. Informant 1 citat: 
”(...)Der er nogen helligdage der ikke passer med danskernes, og der er nogen danske, ligesom 
langfredag, hvor vi er vant til at arbejde. Når der er helligdage i Polen, så er vi her. Det har vi 
det lidt mærkeligt med. Nogen gange er det et religionsspørgsmål, at man ikke må arbejde på 
helligdage, og så skal vi alligevel, men vi respektere danskerne har helligdage, så arbejder vi 
ikke”.    
De polske arbejdere vil gerne hjem på helligdagene, og ud fra interviewet ses det hvorledes 
arbejderen accepterer kravet om arbejde på hans helligdage, som et religionsspørgsmål. Det 
kræves derved, at de indordner sig til den danske kultur igennem deres arbejde. Det kan 
diskuteres hvorvidt det er respektfuldt overfor de polske arbejderes traditioner, og kultur. Da 
der ud fra dette eksempel, kun forekommer tilpasning fra de polske arbejderes side, og ikke den 
anden vej rundt. Dette kan sammenfattes i Nancy Frasers kulturelle uretfærdighedsbegreb, da 
de polske arbejdere underlægges en anden kultur, og derved bliver offer for en form for kulturel 
dominans. Kulturel dominans da de polske arbejdere ikke forstår de kommunikationsmønstre, 
samt bliver underlagt de kulturelle betingelser, der er knyttet til den danske arbejdskultur, og 
som på mange punkter er fremmed for den polske arbejder.  
De polske arbejdere står altså overfor diverse kulturelle uretfærdigheder. Arbejderne 
underkastes kommunikationsmønstre, der er knyttet til den danske kultur, eksempelvis igennem 
sproglige forhindringer, danske normer og uskrevne regler. De bliver ligeledes udsat for 
ringeagt, da de ofte bliver udstillet negativt, og stereotypt i det offentlige medier og dagligdags 
interaktioner, og fastholdt som en gruppe i samfundet, der generelt bliver udnyttet. Dette gør at 
de i Danmark har en lav status, på arbejdsmarkedet såvel som i samfundet. De polske arbejder 
lider altså på grund af ovenstående problemer, ifølge Nancy Frasers teori, under en uretfærdig 
kulturel, struktur i det danske samfund. I tilfælde af at de polske arbejdere kun led under 
kulturelle uretfærdigheder, ville en mulig løsning ikke være omfordeling af samfundets 
økonomiske struktur, men et øget krav om anerkendelse af de polske arbejderes særegenhed og 
’gruppespecificitet’. (Gruppespecificitet er vanskelig at definere, men forbinder gruppen i 
sammenhold, referencer, og værdier). De polske arbejderes lave kulturelle status, og de 
problemer dette medfører, skaber unægtelig en sammenhæng mellem de kulturelle, og 
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økonomiske uretfærdigheder. Da der som nævnt i forrige diskussion om diskrimination, af de 
polske arbejders lønforhold forekommer der ligeledes en økonomisk uretfærdighed. 
 
5.3.2 Aktørernes roller og indflydelse på de polske arbejderes arbejds – og levevilkår 
I ovenstående afsnit blev det diskuteret ud fra interview og Frasers teori, hvorvidt de polske 
arbejdere bliver underkastet den danske kulturelle dominans. Dette leder ud i manglende 
anerkendelse af de polske arbejders særegenhed. For at belyse dette dilemma, ud fra Frasers 
omfordeling og anerkendelse, er det vigtigt at vende billedet om, og kigge nærmere på de 
økonomiske uretfærdigheder, der omkranser den polske arbejder i Danmark. I dette afsnit vil 
der derved ud fra teori og empiri blive diskuteret, og analyseret om de økonomiske 
forhindringer, der kan være hæmmende, for en ”bedre” inklusionen på det danske 
arbejdsmarked. Samt hvilken konsekvenser det har for den polske arbejders arbejdsvilkår, og 
levevilkår.  
De polske arbejderes position i samfundet, og på det danske arbejdsmarked, er  ud fra 
ovenstående diskussion blevet diskuteret, og analyseret hvorvidt de polske arbejdere som 
gruppe, kan være sårbare over for kulturel dominans. Da de kulturelle og økonomiske 
uretfærdigheder på mange måder påvirker hinanden, er det ikke utænkeligt, at de polske 
arbejdere også nemt bliver offer for økonomisk uretfærdighed. For eksempel kan man forstille 
sig, at ens lave kulturelle status, medvirker til en yderligere fastholdelse, i et lavtlønnet lavstatus 
job. (Lavstatus job menes ud fra Frasers optik, som værende det manuelle og ”snavsede 
erhverv”).  De kulturelle barrierer, kombineret med en marginalisering på grund af manglende 
human kapital, løn, og arbejdsmæssige vilkår, kan gøre dem til et let bytte, når det handler om 
økonomisk interesse. Dette kunne for eksempel afhjælpes, hvis de var mere bevidste omkring 
deres rettigheder, men ud fra interviewene står det klart, at kombinationen af deres kulturelle 
baggrundsforståelse, og deres position på det danske arbejdsmarked, besværliggøre denne 
proces. Fagforeningsrepræsentanten Robert Olejnik kender til dette problem. 
”I det system vi har her i Danmark, er det fagforeningen der på dine vegne forhandler din løn, 
og arbejdsvilkår, og mange af dem (de polske arbejdere(red.))kender ikke til det. De tror det er 
ligesom i Polen, hvor der er en mindsteløn, der er vedtaget af det polske parlament, og derefter 
er det op til arbejdsgiveren om han betaler mindste lønnen eller lidt mere.”      
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Fagforeningen er i Danmark en vigtig varetagende instans for de polske arbejderes rettigheder. 
Det er derfor vigtigt at de har kendskab til deres rettigheder, for at kunne forbedre deres 
arbejdsvilkår.  De får ikke den fornødne information, da de igen igennem de kulturelle barriere, 
ikke forstår de uskrevne regler, som for eksempel, vigtigheden af, at være medlem af en 
fagforening. I interviewet med informant to, i spørgsmålet om hvem man henvender sig til 
omkring sine rettigheder i Danmark. 
”(…)jeg føler at jeg skal henvende mig til fagforeningen, men jeg vælger alligevel at henvende 
mig til vores chefer i første omgang. Grunden til at jeg gør det, er at der ikke er tradition i 
Polen for at fagforeningen hjælper.(…) Men jeg har på fornemmelsen at det ville hjælpe, hvis 
jeg tog kontakt.” 
Han forstår altså vigtigheden, men vælger bevidst at lade være. Problemet ligger deri, at 
arbejdsgiveren i mange tilfælde ifølge Robert Olejnik, vælger at udnytte den polske arbejders 
situation, og baggrundsforståelse fra Polen. Ifølge Robert Olejnik kan det i værste tilfælde være 
direkte, at true de polske arbejder med fyring, og give et falsk billede af hvordan fagforeningen 
fungere i Danmark.    
”(...)Vi fik at vide i går fra fem polakker, at arbejdsgiveren samlede dem og sagde at de var 
dumme at gå til fagforeningen, for det ville bare gøre at de lukker firmaet eller  fyrede dem 
fordi der skal være plads til danskerne”.  
Dette stemmer på ingen måde overens med den reelle virkelighed, men de polske arbejdere er 
nemme ofre. Da de fleste oplysninger de får, er igennem arbejdsgiveren. Dette kan man nu 
frygte, bliver et endnu større problem. Da der efter Østaftalens ophør, netop nu vil blive 
overladt en større del af informationsansvaret til arbejdsgiveren. Vikarbureauerne der står for at 
formidle polsk arbejdskraft til Danmark, og reklamere nu efter Østaftalens ophør med endnu 
billigere arbejdskraft fra Polen. Arbejdsgiveren får nu mulighed, og lov til benytte sig af billige 
arbejdere, på grund af Østaftalen, igennem vikarbureauerne. Fra Fagbladet 3F har en artikel 
vedrørende Østaftalens ophør 1 maj 2009 skrevet om dette problem. Blandt andet med 
eksempler om vikarbureauernes tilbuds reklamer til arbejdsgiveren.   
”I breve til potentielle kunder inden for især de grønne områder, rengøring, og byggeri tilbydes 
vikarassistance til brutto priser helt ned til 70 kroner i timen. (…). Eneste betingelse er, at den 
danske virksomhed ikke er omfattet af en overenskomst eller er medlem af en 
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arbejdsgiverorganisation(…). Andre vikarbureauer har sendt lignende salgsmateriale til 
mulige kunder og udtrykkeligt gjort opmærksomhed på, at tilbuddet først er gældende fra første 
maj 2009.”  ( Fagbladet 3 F, nr. 6. 24 april 2009, artikel: Polakker skal være medlemmer: p. 40) 
De polske arbejdere bliver som gruppe, i det ovenstående citat, tilnærmelsesvis set som 
værende en ’tilbuds vare’, frem for mennesker. Efter Østaftalens ophør får vikarbureauerne nu 
også frie tøjler, da der ikke længere er krav om dækning af en dansk overenskomst. 
Konsekvenserne af dette kunne frygtes at være øget lønpres på det danske arbejdsmarked, da de 
polske arbejdere er villige til at arbejde for en lavere løn end de danske arbejdere. Denne unfair 
konkurrence kan i sidste ende, medvirke til en forringelse af arbejdsforholdende, også for den 
danske arbejder. Østaftalens ophør kan altså skabe en forværring af arbejdsforholdende, og 
samtidig har vikarbureauerne, og arbejdsgiverne mulighed for, at ”nyde godt, og høste frugten 
af de polske arbejderes arbejde”. Det som Nancy Fraser kalder udbytning. Det kan med tiden 
vise sig at være en yderligere fastholdelse af de polske arbejdere, som lavstatus gruppe på det 
danske arbejdsmarked såvel som i det danske samfund.  De polske arbejder får derved endnu 
svære ved at udvikle sig i arbejdet, eller rykke op af det danske arbejdsmarkedets ’rangstige’. 
Arbejdsgiverne er altså med  til, at påvirke den udbyttede arbejders arbejds - og levevilkår.  
Arbejdsgiveren formår yderligere i visse situationer, at udnytte den polske arbejderes 
manglende kendskab til de danske forhold. Robert Olejnik kommer ind på dette under 
spørgsmålet om hvorvidt arbejdsgiveren er med til at hjælpe den polske arbejder med bolig og 
andre nødvendige forhold i Danmark. 
”(…) Mange arbejdsgivere begynder også at lave såkaldte socialpakker, hvor de tager både 
penge for transport, hvor de anvender firmaets vogne (…) de har boliger de skal betale for, der 
findes næsten ingen grænser for hvad de kan finde på, der kan være administrativt gebyr for et 
møde, et arbejdsrelateret møde med gebyr på 500 kroner.” 
Nogle af de penge arbejderen tjener betaler de altså, i visse tilfælde tilbage til arbejdsgiveren, 
igennem den såkaldte ”hjælpende” socialpakke. Det er ofte et problem på arbejdspladserne, 
ligesom, i interviewet med de polske arbejdere. At de kun arbejder med andre polske arbejdere, 
og derved ikke omgås danske kollegaer, der har kendskab og kan informere dem om 
eksempelvis, rettigheder samt hvilke priser er acceptabel i forhold til boligforhold. Robert 
Olejnik nævner ligeledes, at der i den ”hjælpende social pakke”, ofte er urimelige høje priser 
for bolig, eksempelvis tre mænd i et dele værelse til 3400kr pr. mand om måneden. Ud fra 
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ugebrevet A4’s undersøgelse af de 151 polske bygningsarbejdere i København, er det kun hver 
sjette arbejder, der har eget soveværelse, og samtidig findes der steder hvor helt op til 70 
personer må deles om en sovesal. I visse tilfælde er det eneste der adskiller dem faldefærdige 
vægge konstrueret af byggeaffald (Internethenvisning 15). Dette kan i høj grad ses som en 
forringelse af arbejderens levevilkår, og livskvalitet. Selvom de polske arbejdere kun opholder 
sig i Danmark for ”den økonomiske gevinst” i arbejdet,  må det trods alt være opslidende at bo 
under disse kummerlige forhold. De Polske arbejdere oplever i den grad forarmelse, dette er 
ifølge Nancy Fraser, det at man ikke har mulighed for at opretholde en gennemsnitlig 
levestandard. De polske arbejdere har svært ved at ændre deres situation på grund af deres 
kulturelle barriere, samt manglende netværk i Danmark. Beskæftigelsesministeren Inger 
Støjberg skriver på  ministeriets hjemmeside, at det nu er op til arbejdsmarkedets parter, at 
regulere løn og arbejdsvilkår for østeuropæiske arbejdstagere, ligesom på resten af det danske 
arbejdsmarked. Hun påpeger desuden at hun har stor tiltro til, at det nok skal gå godt efter 
Østaftalens ophør, og henviser til, at det er gået godt for alle andre grupper på det danske 
arbejdsmarked de sidste 100 år (Internethenvisning 17).  Man kan frygte at regeringens tillid til 
arbejdsgiverne og fagforeningerne, er for stor i forhold til de barriere og forringelser af leve – 
og arbejdsvilkår den udbyttede polske arbejder står overfor i dag. Ud fra A4’s undersøgelse og 
interviewet med fagforeningsrepræsentanten Robert Olejnik, viser dette sig allerede nu, at være 
for stort et ansvar for fagforeningen. Da de får svære ved at nå ud til alle, og derfor nødt til at 
priotere, da der efter Østaftalens ophør vil komme flere situationer af denne type.  
”(…)Jeg må indrømme at vi ikke har ressourcer til at kontrollere byggepladser hvor der går tre 
eller fem (polske arbejdere(red.)). Vi skal også kunne vælge ud fra de ressourcer vi har, hvor vi 
vil satse på.”  
Beskæftigelsesministeriets sammenligning mellem de polske arbejdere og resten af ”grupperne” 
på det danske arbejdsmarked,  bliver brugt som en slags garanti for at forsikre, at der med tiden 
vil forekomme ordentlige arbejdsforhold for den polske arbejder.  Man kan dog være i tvivl om 
hvorvidt dette holder, da hver gruppe i samfundet har deres egen særegenhed, og står overfor 
egne specifikke anerkendelsesmæssige behov, og forskellige former for omfordelings 
dilemmaer.  
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5.3.3 Dilemmaet, -  de polske arbejdere som bivalent kollektivitetsform 
De polske arbejdere står, altså ligesom med de kulturelle uretfærdigheder, også overfor 
økonomiske uretfærdigheder og dilemmaer, i form af udbytning, og forarmelse på det danske 
arbejdsmarked, og i det danske samfund generelt.  Ifølge Nancy Fraser,  er de polske arbejdere, 
på grund af deres ”lavere klasse”, med til strukturer den kapitalistiske arbejdsdeling. Dette 
medføre derved en opdeling af lønarbejdet i lavtlønnede lavstatus jobs der indeholder ulighed i 
løn, og arbejdsvilkår, samt i højtlønnede højstatus jobs. Denne struktur fastholder altså de 
polske arbejdere, i en økonomisk differentiering, i noget der minder om det ”klasseopdelte 
samfund”.  
De polske arbejdere befinder sig derfor i midten af Nancy Frasers begrebsspektrum, som en 
bivalent kollektivitetsform. Derfor er der både brug for en forøgelse af den kulturelle 
anerkendelse til gruppens særegenhed og  specificitet, altså en anerkendelse ved at tillægge 
gruppen værdi. Samt behovet om en ændring i omfordeling af samfundets goder.  Dette skaber 
et dilemma da de polske arbejdere som bivalent kollektivitetsform, lider under to analytiske set 
adskilte former for uretfærdighed i det danske samfund. Derfor kræver det to former for 
løsningstilgange til dette dilemma. Ved den kulturelle uretfærdighed ligger behovet, som nævnt 
i krav om kulturel anerkendelse af den polske arbejder som gruppe i samfundet. Omfordelingen 
kræver derimod en ophævelse af gruppens specificitet, for derved ikke at underminere dem, på 
grund af deres kulturelle status i samfundet. 
 
5.3.4 Affirmative eller transformative løsningsstrategier for de polske arbejdere?  
I dette afsnit vil der ud fra Nancy Frasers to løsningsmodeller, forsøges og sammenkoble, for 
derved at påvise mulige afhjælpningsstrategier. Fraser fremstiller i sin teori to strategier til at 
bekæmpe uretfærdigheder knyttet til anerkendelse og omfordeling dilemmaet, den affirmative 
og transformative strategi. 
Den transformative løsningsstrategi er kendetegnet ved en gennemgribende logik, der vil 
omforme de underliggende generative ulighedsskabende strukturer i det danske samfund. 
Derfor kan den transformative strategi, ses som værende en anelse utopisk. Da de polske 
arbejdere befinder sig i en bivalent kollektivitetsform, der både har behov for anerkendelse og 
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omfordeling, ville den transformative løsningsstrategi derved kræve en grundlæggende 
samfundsstrukturel ændring, ved at dekonstruere de normer, der ligger i de institutionaliserede 
mønstre af kulturel værdi. Den transformative strategi kan dog gøre op med de polske 
arbejderes særegenhed, der er med til at fastholde dem i den ulige omfordeling, og ophæve de 
polske arbejderes position i periferien, og i bunden af det danske arbejdsmarkeds hieraki. Men 
er det løsningen at gøre op med de polske arbejderes særegenhed, og på den måde inkludere de 
polske arbejdere på det danske arbejdsmarked? Eller er det for eksempel fair for de polske 
arbejdere at ”afskrive” deres kulturelle baggrund, for i sidste ende at ”blive dansker”, for at stå 
på lige vilkår med danskerne? Dette er et samfundsmæssigt dilemma, hvorvidt man skal 
afskrive gruppens selviscenesættelse, og identitet, på bekostning af lige vilkår for alle.  
Den affirmative løsningsstrategi er derimod kendetegnet ved en mere overfladisk tilgang, der 
ønsker at reparere på resultatet af de ulighedsskabende processer og strukturer i samfundet. 
Dette kunne for de polske arbejdere eksempelvis være den midlertidige Østaftale, eller et ønske 
fra regeringens side om, at øge informationsniveauet overfor de polske arbejdere. Det kunne 
også indebære andre forbedringer på arbejdspladsen, og ved at tilgodese de polske arbejderes 
kulturelle behov, blandt andet ved at give dem fri på deres helligdage.  Den affirmative 
løsningsstrategi bekræfter og anerkender de polske arbejders særegenhed, og funktion som 
arbejdsstyrke. Dog er en uheldig konsekvens af den affirmative strategi , at de polske arbejdere 
fastlåses som en udsat gruppeidentitet, der kan hæmme deres individuelle valgfrihed. Den 
affirmative strategi vil så at sige bekræfte arbejderen i forhold til arbejderens kompetencer, men 
er på samme tid også fastholde, og forhindre en mulig opkvalificering i arbejdet. De polske 
arbejdere fastholdes som en marginaliseret gruppe i samfundet, da den affirmative strategi ikke 
går ind og afhjælper de underlæggende strukturelle uretfærdigheder.  
Ud fra Frasers teori er den affirmative strategi ikke altomfattende, og det er derfor den 
transformative strategi, der i sidste ende ville være den optimale løsning for, at afhjælpe 
omfordelings og anerkendelses dilemmaet bedst muligt. Men da dette på sin vis er en urealistisk 
løsning og den polske arbejder på sin vis føler sig tilfredse, da det i sidste ende handler om den 
økonomiske gevinst, at tjene penge til deres familie i Polen. vil den affirmative strategi, evt. 
afhjælpe behovet, der nu er fremtrædende omkring de polske arbejderes arbejds-  og levevilkår.  
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5.3.5 Familiære og personlige konsekvenser for den polske arbejder, ved at være 
udstationeret i Danmark 
I dette afsnit vil det blive belyst hvilke personlige familiære konsekvenser det har for den 
polske arbejder, at være udstationeret som  midlertidigt arbejdskraft i Danmark. I Frasers teori 
fokuseres der hovedsagligt på de strukturelle omfordelings, og kulturelle værdimæssige 
uretfærdighedsformer, som spiller ind for den bivalente gruppe, de polske arbejdere. Ud fra 
interviewene med de to af de polske arbejdere, kommer der andre vigtige aspekter med, 
omkring deres familietilhørsforhold i Polen. Da teorien som sagt mere har fokus på de 
strukturelle uretfærdigheds principper, er det yderst relevant i forhold de polske arbejdere, også 
at fokusere på et subjektivt niveau. For bedre at klargøre de polske arbejderes specifikke 
situation og de konsekvenser der er, ved at være midlertidige migranter, gæstearbejdere, ved 
lavstatus job i Danmark, samt langt fra deres nærmiljø og familie.  
 Forhindringen i Nancy Frasers teori er, at den ikke indbefatter de konsekvenser, der kan være 
ved at arbejde i udlandet, ligesom den polske arbejder. Teorien bygger samtidig ud fra en optik 
om en mandsdomineret verden, hvor uligheden indebære, at manden dominere inde for 
højstatus jobs, og kvinden inden for lavstatus jobs, dvs. at i Frasers teori er kønnet et 
økonomisk princip. Dette er mere komplekst i praksis, især da vi står overfor arbejdere, der er 
udstationeret i et andet land ved et midlertidigt ophold. Der ligger en omkostning ved at være 
forsørger langt fra hjemmet, og deraf fratage én muligheden for, at være der for familien, og få 
en almindelig hverdag til at køre, med alt hvad det indebærer. Dette kan som nævnt have store 
konsekvenser for arbejdernes livskvalitet. Derudfra er de personlige familie relationer vigtige, 
at belyse i forhold til de polske arbejdere, da det på sin vis fremhæver nogle konsekvenser, som 
teorien ikke indbefatter. Dette komplicerer Nancy Frasers ulighedsbegreb, vedrørende 
kønsopdeling. På grund af arbejdet i udlandet, går ’manden’ glip af den hjemlige dimension, og 
der forekommer en ny ulighed ved at være forsørgeren. Kønsopdelingen er i de polske 
arbejderes tilfælde ikke så entydig, da det er manden, der er underprivilegeret som forsørger 
ved lavstatus job i Danmark. Nancy Frasers kønsopdeling passer derved ikke de polske 
arbejder, da de både underprivilegeret ved lavstatus job i Danmark, men også i forhold til deres 
familie. Dette ses i følgende eksempel fra interviewet med informant 1. Ved spørgsmålet om 
hvorvidt han føler, at han går glip af familielivet i Polen ved ikke at være til stede i hverdagen? 
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”(…)Der opstår et eller andet, som om at når jeg kommer så er det kongen der kommer. Konen 
er gladere, men når vi har været to måneder sammen, så er det ligesom, ”hvornår skal du af 
sted igen?”(...) ” 
Ud fra citatet må man ikke glemme, at det er den økonomiske gevinst, der trækker de polske 
arbejdere til, for bedre at forsørge deres familie, og med egne ord ”kan spille konger når de 
kommer hjem”. Det skal dog siges, at det fremgik under interviewene, hvor vanskeligt det er for 
arbejderne, at give udtryk for deres følelser omkring familien. Man kunne forestille sig grunden 
dertil er, at det simpelthen er for menneskeligt omkostningsfuldt. De holder kortene tæt ind til 
kroppen, når det angår menneskelige relationer.   
De polske arbejdere med familie i Polen bliver på denne måde undermineret i dobbelt forstand. 
De polske arbejder vender hjem som konger, men får aldrig en rigtig en fyldestgørende hverdag 
til at fungere, da de primært kun er hjemme i korte perioder. Ligeledes har familien deres egen 
stabile hverdag, som også fungerer selv om han er i Danmark. Det kan derved være svært at 
opbygge et tilhørsforhold til hjemmet, selvom det er  familien der er grunden til at han tager til 
Danmark for at tjene penge. Den polske arbejder kan derfor muligvis føle sig undermineret i 
forhold til familien. Ydermere har den polske arbejder som i tidligere diskussion, en 
marginaliseret lavstatus position i det danske samfund, men også ud fra familierelationen. 
Derved bliver den polske arbejder som før nævnt undermineret i dobbelt forstand. Både i 
forhold til familien, og til sine arbejdsrelationer i Danmark . Da dette er en omkostningsfuld 
faktor der påvirker de polske arbejders livskvalitet, er det bestemt et vigtigt element, udover 
Nancys Frasers to uretfærdighedsformer.  
 
5.3.6 Delkonklusion 
Sammenfattet kan det ud fra den indsamlede empiri, og den anvendte teori, konkluderes, at de 
polske arbejdere lider under en menneskelig omkostningsfuld, økonomisk, og kulturel 
uretfærdighed på det danske arbejdsmarked og i det danske samfund.  
De sproglige barrierer, kombineret med de polske arbejderes kulturelle baggrundsforståelse, 
skaber store forhindringer til at forstå de uskrevne normer og regler, eller 
kommunikationsmønstre, der dominere på det danske arbejdsmarked. De polske arbejdere 
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tilsidesætter deres egne behov, ved eksempelvis, at arbejde på deres helligdage, og dermed 
underkaster sig, de kulturelle betingelser i samfundet. Dette er i og med, at de polske arbejdere 
accepterer og vedkender sig disse betingelser, da det i sidste ende handler om den økonomiske 
gevinst ved at arbejde i Danmark.  
Regeringens vision omkring oprettelsen, og ophævelsen af Østaftalen, var at skabe en mere 
flydende overgang mellem de danske og udenlandske arbejdstagere, for derved at undgå et 
ukontrollerbart pres på det danske arbejdsmarked, fra de nye østeuropæiske EU – lande.  Det 
kan dog frygtes, med Østaftalens ophævelse, at mange arbejdsgivere og vikarbureauer, vil 
udnytte situationen, og den ’billige polske arbejder’ til egen fordel. Som nævnt i diskussionen 
ses dette desværre allerede på mange punkter at være en realitet.  
Dette kan blive en omkostningsfuld affære for de polske arbejderes levevilkår, samt 
arbejdsvilkår på det danske arbejdsmarked. Arbejdsgiverne forstår allerede nu, at nyde godt den  
’uvidende’ polske arbejder, eksempelvis med socialpakken, hvor arbejdsgiveren sælger vigtige 
fornødenheder til overpris.  
Den polske arbejders familieliv må lide under konsekvensen af det lange fravær. Da familien er 
et vigtigt stabilt hjemligt element, kan det lange fravær, yderligere komplicere det, at få en 
normal hverdag til at fungere i hjemmet. I sidste ende skaber dette en rodløshed, både i 
Danmark og omkring de nære familierelationer, der ellers burde være arbejderens sociale 
fundament. 
Sammenlagt ville en optimal løsnings strategi, til de ovenstående problematikker, ifølge Fraser 
være en grundlæggende transformativ ændring af samfundets strukturer. Dette har dog vist sig, 
at være en utopisk tanke, da en omstrukturering er en lang proces, der kræves af alle parter i 
samfundet. Den affirmative kunne være en mulighed, ved anvendelse, i at anerkende gruppens 
særlige behov, og acceptere eksempelvis helligdage fri, og give dem mulighed for at lære 
sproget, for bedre at forstå de kommunikationsmønstre, der er forankret i det danske samfund. 
Dette kunne i sidste ende medføre til en bedre inklusion på det danske arbejdsmarked, og 
derigennem det danske samfund.  
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6. Konklusion 
Igennem denne projektrapport, er der blevet diskuteret og foretaget konklusioner på flere 
forskellige problemstillinger. I dette afsnit vil der blive givet et samlet overblik over 
besvarelserne af arbejdsspørgsmålene, der er udformet ud fra problemformuleringen. Derfor vil 
vi indledningsvis opstille problemformuleringen igen, for at danne et bedre overblik over 
konklusionen, og dermed besvarelsen af problemformuleringen.   
Problemformulering:  
Hvilke overordnede problemer er der for de udstationerede polske arbejdere i Danmark og 
hvilke konsekvenser skaber disse for deres arbejdsvilkår, samt for en ordentlig intergreret 
inklusion på det danske arbejdsmarked? 
I begyndelsen var antagelsen om hvorvidt forholdende på det danske arbejdsmarked medførte 
til en marginalisering, af de polske arbejdere på grund af ulighed i løn og arbejdsvilkår, og en 
generel opdeling på arbejdsmarkedet. Denne opdeling skaber som nævnt i analysen på 
baggrund af empirien, samt Den neoklassiske diskriminationsteori, Gary Beckers teori om 
Human kapital, en fastholdelse af den polske arbejder, som ikke – integreret, og altså i anden 
forstand marginaliseret. Adskillelsen mellem de danske og polske arbejdere på arbejdspladsen 
hæmmer altså integrationsprocessen til det danske arbejdsmarked, der ydermere ses i forskellen 
på lønforhold, da de danske arbejdere generelt tjener langt mere end den polske arbejder. På 
grund af den manglende kontakt med de danske kollegaer, formår de ikke at oprette det ellers 
givende netværk, der ville kunne lære dem de virksomhedskoder, der netop er et behov for at 
forstå, hvordan man gebærder sig, og interagerer på det danske arbejdsmarked. Dette ville 
kunne medføre til opkvalificering i arbejdet, ved evt. direkte arbejde igennem en dansk 
arbejdsgiver, og derigennem opnå en bedre løn, samt arbejdsvilkår. I sidste ende ville dette 
medføre, bedre muligheder for integration på det danske arbejdsmarked. De polske arbejderes 
human kapital, og normforståelse fra Polen, er altså med til at fastholde dem som en 
marginaliseret gruppe. En mulig løsning på dette kunne være en tilegnelse af de danske 
sprogkundskaber, for derigennem at kunne lære de landekoder der er nødvendige.  
Østaftalens ophør står som et godt eksempel på ’diskrimination’, ved at der nu er større 
mulighed for, at de polske arbejdere ikke står på lige vilkår med de danske arbejdere, i forhold 
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til løn og arbejdsvilkår. Da der nu ikke er noget krav om, at de udstationerede polske arbejdere 
skal være indbefattet en dansk overenskomst.   
Samtidig oplever fagforeningen, at der forekommer et stigende behov på ressourcer, især i form 
af den kontrollerende art. Dette kunne eventuelt afhjælpes med en ekstra kontrollerende instans, 
der ifølge Robert Olejnik kunne være et ’arbejdspoliti’, der kunne løfte fagforeningens 
kontrollerende byrde, så fagforeningen udelukkende behøver at fokusere på, at informere og 
varetage medlemmernes, og eventuelle kommende medlemmers behov og ikke skræmme dem 
væk.  
I analyse 2 blev det gjort klart, at de økonomiske og kulturelle uretfærdigheder har en 
menneskelig omkostningsfuld konsekvens for de polske arbejdere på det danske arbejdsmarked, 
og derigennem også i det danske samfund. Her står de kulturelle uretfærdigheder i form af en 
kulturel dansk dominans, i eksemplet med helligdage fra diskussionsafsnittet. De polske 
arbejdere tilpasser sig den danske kultur igennem arbejdet, dog bliver der tilsvarende ikke taget 
hensyn til deres. For en større accept er det nødvendigt, at respektere de kulturelle forskelle og 
behov, ved anerkendelse af de polske arbejderes kulturelle baggrund.  
På grund af de polske arbejderes kulturelle baggrund, og manglende forståelse for de herskende 
kommunikationsmønstre i Danmark, samt det at være ”fremmed”, medvirker ud fra analysen til 
en accept af deres marginaliserede position på det danske arbejdsmarked. De polske arbejdere 
er ikke den gruppe der råber højest, om eventuel udnyttelse eller krænkelse af deres 
arbejdsvilkår  og de uretfærdigheder der generelt finder sted. Dette begrundes delvis også på 
baggrund af deres incitament, for at tage til Danmark, nemlig den økonomiske gevinst.      
Fraværet fra hjemmet i længere perioder, skaber yderligere konsekvenser for den polske 
arbejders tilhørsforhold til familien. Da familien har vænnet sig til at være foruden ”manden i 
hjemmet”, kan den polske arbejder, der kommer hjem som ”konge”, på længere sigt have svært 
at indordne sig dagligdagens familiemønstre, det samme gælder familien. Den polske arbejder 
skal både forholde sig til at arbejde i udlandet, og forholde sig til manglen af de nære 
familierelationer, der ellers burde være arbejderens grundlæggende fundament. 
Regeringens vision om at arbejdsmarkedets parter med tiden vil finde frem til en fælles løsning, 
”som de har gjort det de sidste 100 år”, kan ud fra ovennævnte problemstillinger, omkring de 
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økonomiske interessers udnyttelse af de polske arbejdere, have store konsekvenser. Derfor kan 
det ikke gå hurtigt nok med en ’fælles løsning’, da der forekommer en alvorlig forringelse af de 
polske arbejderes arbejds- og levevilkår på det danske arbejdsmarked. Udnyttelsen af de polske 
arbejdere, er ligeledes ikke blevet mindre relevant efter Østaftalens ophør, hvor der nu er frit 
spil, og ’tilbud’ på billig polsk arbejdskraft.  
Alt dette sammenfattet giver en klar indikation, på at de polske arbejdere, står overfor mange 
forhindringer og barriere, for at blive integreret på det danske arbejdsmarked, samt at 
opretholde en værdig levestandard i det danske velfærdssamfunds øjemed. Generelt kunne det 
være ønskværdigt, at der blev fokuseret mere på uligheden på arbejdsmarkedet. Derved for at 
fremme en bedre livskvalitet for de polske arbejdere, ved ikke kun at integrere dem, som en 
”arbejdskraft”, men også vægte fokusset, i at bekræfte deres menneskelige værdier, 
kvalifikationer og kompetencer.    
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7. Kvalitetsvurdering 
I dette afsnit belyses brugen af metodiske redskaber, og der reflekteres over alternative måder at 
gribe problemstillingen an på. 
Der er blevet forsøgt anvendelse af kritisk teoretisk analyse, hvilket synes at passe på Nancy 
Frasers fokus på uretfærdighed i anerkendelse og omfordeling. Det kan vurderes om hvorvidt 
teorien er fyldestgørende, da teorien ikke omfatter nogle væsentlige faktorer, omhandlende 
udstationerede polske arbejdere på et subjektivt plan.  
Der kunne være uddybet mere om arbejdsmarkedsstrukturerne analysen af den neoklassiske 
diskriminationsmodel, da det netop er yderst relevant at fokusere på disse i denne del. Det er 
blevet berørt, men det ville være mere forsvarligt at uddybe strukturerne meget mere, for 
gyldigheden af  besvarelsen af arbejdsspørgsmålet. 
Empirivalget kunne være bedre undersøgt. Da empirien udelukkende består af interviews, har 
disse haft stor betydning for rapportens vinkling og udformning. Havde man interviewet et 
større antal polske arbejdere, kunne der således dokumentere gyldigheden af konklusionen 
bedre. Endvidere skal der tages højde for, at Robert Olejnik – som tidligere nævnt i 
metodeafsnittet- både er fagforenings mand og af polsk oprindelse. Derfor kan hans udtalelser 
være subjektive, hvilket kan påvirke de informationer han giver. 
Der skal også tages højde for, at fagforeningen skal varetage flertallet af deres medlemmers 
interesse, og dette kan ligeledes påvirke interviewet. 
For at nuancere problemstillingen kunne der være blevet inddraget interviews med andre 
aktører, bl.a. en talsmand fra arbejdsgiverforeningen samt danske byggearbejdere. Dette kunne 
medvirke til at se problemstillingen fra et højere plan. 
Rapporten skitserer ikke historikken om polske migranter. Dette kunne have belyst de 
ændringer der er sket i arbejdsstrukturerne og ændringer i ansættelsesvilkår, gennem de sidste 
100 år.  
Projektet skelner ikke mellem integrering på arbejdsmarkedet og integrering i samfundet, 
hvilket kan medføre forvirring om hvor integreringen sker. For forståelsen af projektet, burde 
der have været en stærkere optegning i hvilke præcise sammenhænge integreringen foregik i. 
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Projektet omhandler ej hellere en dybere analyse af konsekvenserne ved ophøret af Østaftalen. 
Der ville blandt andet kunne finde fokus, i det lønpres der opstår når mindstelønnen frafalder 
for udstationeret arbejdskraft.  Dette ville have været et yderst samfundsrelevant emne at 
medtage, da ophøret skete d. 1. maj 2009 og endvidere har været i mediernes søgelys 
(Internethenvisning 18). 
Endvidere ville brugen af casestudies have været brugbar for at konkretisere problemstillingen, 
derved også konkretisere hvilke eventuelle løsningsmodeller der kunne have forbedret 
arbejdsvilkårene for de polske arbejdere. Der kunne være blevet brugt cases vedrørende 
Østaftalens ophørelse, for at vise hvilke konsekvenser det kan føre til, når der ikke findes en 
sikker instans der kan varetage de polske arbejderes rettigheder. 
Konklusionen er tilstrækkelig til at besvare problemformuleringen. Dette er dog ikke 
ensbetydende med at den er fyldestgørende for at belyse problemstillingen korrekt. Ved at 
udvide empirien og gennemlæse anden forskning tidligere i forløbet, kunne det medvirke til en 
bredere indsigt i hvordan problemformuleringen ellers kunne besvares. 
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